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lina importante nota oficiosa. 
l \ g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , c o m o p r e -
r a d a h a b l a a l o s o f i c i a l e s d e A r t i l l e r í a . 
Y refiere, smceramente) el caso de indisoSplina 
en que una vez incurrió y su 
que no lo hubo reparado. 
éíADRTD. 27.—A las sois de Ja 
|ftrje l ia sido ontrogadia en l a ofici-
na do Censura' áa l a Prosklencia 
}a siguiente nota ofi'Cioisa: 
«Via a expiinaír al pülazo' de adimi-
eiiíoi d>3 inisitiamici'as soHiciillando ol a-l-
faffiimlo do atrlibuiciones y ctere-
olics. ímipuicsíia a las oficialos de lia 
osoailia activia, do. AiPtaMoríía por ReaJ 
leprolo de 5 do sciptieonbr-?. Las l io -
ras q«o paira olio' fa l tan las consi-
igiiira el Gciblicir.no' salomnes, no pu-
éffndo abrigar duda a lguna sobro 
cj núni'&ro do los que se acogían, no 
soüo porque éche, ,afoiritAjiiiadaimein!te, 
05 bien aaíixifaiotoirio, sino por el 
pECO do ver coimipir'oibaidio su anüie-
de que l a raccnci'ji/tiuición del Ar-
jüa, IK> es un m e r o lieiciho maíte.rlial 
m-mgér.ílco, sino un caso ojemplar 
p:áiii!ici¿iraiciicin en l a fiTmeza do 
la rioctem miOitar, que de al p a í s 
.cmFMmi y onguUo oai sus insliitu-
cücsnies imÜA'jaireis. 
Nanea ha puesto efl presidienite del 
Gt-hierno con m á s cuidado y erao-
oión ol láp iz SOOTO las cuairlillas 
qû  en. osle inomoiilo, pues habien-
do Uegiado a él el r u m o r de que so 
esjtorddo ontro JOS a i ' c i l l o r o ' S l a 
«¡pecio dio que gnaves razones do 
cairácter inacaonial les impusieron 
d aplazamiiento y l a r e m i s i ó n d-3 
tóa actüfcud iic^Cudiei, hfa \l3ic3ado 
nWüho entre dciseintendiarao de este 
ranor o dejar hieai aolarado, p a r a 
i : pViiblica tnaniquilidlaid, que por 
v.Kv Kspañ'a,- en el son t ido- a 
pa:rr3ce que se h a querklio' a lu-
dir, vivo horas seneniás y s in visión 
inqtuietiaí de conflkito alignno. 
IMiona bien ; si aa lua querido alu-
i r al que roprerienfia. en sí misma-
fe situación anormal por que ha 
pslado estos miaseis u n a de las tres 
Ailmas del ¡Ejército, el Gobierno no 
puedo dcisconoceir l a : i m p a r t a i K c i a 
d i caso y decüa.'ilai que, en efecto, 
es cte supremo i n t e r é s nac¡iona;l sa-
lir <IG cilla con. Oairácter definátivo, 
pues al p a í s interesa enormemente 
BesíaMaoar en l a toilafiidad de sus 
gtoriosaa Iniatitucionls müllitares, l a 
aprima. Ja mcnal y las virtudias de 
quo depeüiden su efioacia y su con-
cepto dentro y fuera de E s p a ñ a . 
'Pero seiríia yordadie raimen te des-
coBoertiainte-Hy por eso el priasiideti-
ve del Ccünaajo ss decide a dir igirse 
Por esta nota una vez m á s a l p a í s , 
" ^ l a coL(aiboración ha sido t an efi-
caz y fetrftaieceidc/na en el desarro-
llo de e&te asuinto y a l Cuerpo de 
Wliiües do Arti l ler ía—ique ailguíen, 
" i mo siquiera, roimgresanai bajo 
Qpiis piresionas n i sngiestiomes que 
TOSÍG la de su propio aap í r i tu y ho-
^ r y los imperaii*os do su voca-
W1 mil i tar , y s e r í a mucho m á s la-
foBnlable que kv idea de r ev i s ión 
0 aplazamianto de actitudes susti-
WuyoTa a l a grandera nñ-l-itar y 
^tPiótioa de acatamiento y suíbor-
^aición io,l Poder púb l i co , ya quo 
el p a í s y el resto del Ejéro i -
0 ai! nli ten como v e r d a d é r a m e n -
1 ^ r o s a y sat isfacto/riia- pa ra to-
m- P'iiebllo t|an sano y comprensi-
ccim,o eil e spaño l , ama a sus 
PltituiciioiiTcs n é l i t a r e s en r a z ó n de 
j * , virtadics que p r á i o í k a n y m<dñ-
P 8 qwo se iniponen en el cumpli-
f̂enitO d.o su d'dbior. El que aquivo-
^ aliairdee d e ' a i r a coisa "o • qu iera 
p t i r d Uli-r&np0 por fuera no 11o-
•ailí!i> on el corazón las v i r tudes 
imporre, p o d r á obtener l a aipa-
vlí'e aip-robación do su procador da 
15 ̂ u?. coibiairdes y varlai'.cs, se su-
, 11 a .toilia auidaicia, pero no de 




8 soin los m á s . E n aanabdo, to-
que ailardaen de disciip'iima-
" ^ obediientes ge a t r a e r á n Ja i n -
c.;;;!";;"' fimpaitia gcnicnal. Es un 
?J, "1 aii do lia o t ra mi l i c i a , l a 
Vito .SL0' C:" l'a I'1"0 011 sacerdote 
,̂ !li'S(> .Y ojen-iplllair g o z a r á del res-
(¿i.. y c! « m o r de todos ro-r lo hu-
/ l ' i e &a presenta, lo que no 
; ^ a si es mundano y- presun-
y ; 0 su figura no os. la clásáoa 
Ĵeinidiariia en i-os servicios de U 
• ^ o r a r í a aj jefa del-, G o b i m i o 
' ^ M ó f s ios tiktoüm m )« 
incumben como taíl, coimo general 
y conio. cannaraidia s i no aprovacha-
r a sus a ñ o s y su experiencia, no 
extra/ños, por deagraciia, a v ic is i tu-
diaa seaneijiíniíieis y a u n estado de 
exaditaclóai poilítiiea y cáudia'dana en 
que viene, viviendo haae tras a ñ o s 
en pireipararr adiGic>uadiamen.te los es-
piar itus die los jefes y oificiailes que 
í io ingresan dentro d e unas horas 
m al Cuerpo dd Artidleríiai Y y a 
que en todas 'las ocasionas d e su 
v i d a no fué ejiemplar, va a permi-
íiir&o hoy l a Vamiidaid d e divuilgar u n a 
e n que crae liabarfio sido1. Dejemos 
l a los d e m á s al difamarme. Ahora 
vaimos a m i oaso. E l a ñ o 13, m¡an-
d'ando ]ia priimera brigiada de caza-
dores en Telínán, actiimé neciar^en-
t e ísu impiciittiaincDa de mis servicios 
a l lirenita d o ep t y j u z g u é corta l a 
¡iioicourpeinsa que so me o to rgó ; y a l 
tener l a dajkiaidczia de c o m u n i c á r -
melo personallinianite por te légrafo 
e l gieneinal Luique, a lia sazón minis-
t ro de l a Guerra, coiimatí l a impor-
üimcnciM. d e ccmiíestai-^e pairiieu-
íjainincnitie en forana" descor t é s . EJ 
mimistro1 d i ó c.uemta a l genera,! ' t i 
jiefo ('Miainina) y éste , da spués do 
unas diiligieneiias pircviias, me impu-
0 el grado medio, de l a pena que 
señailain los artárculos '335 y 338 del 
Gódigo d e Justicia miutiair p;fcra Ja 
failitia d c i répiMca desatenta por r a -
zonies diascounpuest.'as dlirigidas a 
lauperior. Segu í prasíiaandiy mis ser-
vicios, a s c e n d í meses d e s p u é s y al 
T l o g n e s a r a Madr id y tp.n pronto 
como r ea í i c é las presientt'aciones o l i -
i-iiallelí1, f u i a, ver a l general Luque, 
que no era y a mimistro, y le pro-
s e n t é toda dllasa.de exicusas; y pa-
na que ósitas quadiaran en pr iva-
d o , pa ra hacer públiico aCiarde r í e 
c a n s í d e r a o i ó n a él, aquella misma 
noche le salliuidé an el pialco d e Apo-
llo, . a l que como saaiO' p e r t e n e c í a 
ihiaicíu muclhoa a ñ o s el g e o e r á l , y en 
él y con ól p r e s e n o i é tod'a l a fun-
ción. 
P.uedo asegurar a todos mis ea-
.miañadas del1 E j é r c i t o que y o , que 
n o pierdo al sueño íáoiimanite, no 
•diormií en tires noches, a.tormentado 
biajo l a lona de m i tiendia do oaaíi-
ipaña., por . l a M i t a cometida y el 
fa ta l ejiamplo dado por mi ofuisca-
oión y soibeirbi;a, que me l levaron a 
ser díscolo' y rebelde con m i supe-
r i o r j e r á r q u i c o . 
En^ oaanbdo, el d í a en que presen-
t é mis excusas y me m o s t r é en p ú -
bl ico respetuoiso p o r a , él , me sen t í 
m á s grande, m á s hombre y m á s 
bueno que numoa. 
AtaatLguo con quaen afoi tunada-
menite yive. 
Que todos y cada uno puirifiquc 
su e s p í r i t u en el laltiar d e l a P a t r i a 
en estos d í a s gramdes para altos, 
que Jo son m á s y m á s solemnios por 
l a lucha in t e r i o r que mantaanen* Si 
l og ra vencer y deinroibar dentro1 de 
ellla rntaraia a l e s p í r i t u raaiio, Espa-
ñ a h a b r á dado' , uno' dio los m á s 
tiran seenidiantales pasas en él caani-
no d e su reganieraición y en gradee i -
miianto que todos busciamos desrle 
al 13 de aapM'ombre, en óiíyia fecha 
¿la oficiafliiidlad de Ar t i l l a r í a , en t o -
das partes, p roced ió como dainian-
daban fes altos interesas de la ' Pa-
t r ia , cuya, voz recygí y o del propio 
corazón lacerado de l a noble madro 
de lO-oos.» 
El día en Barcelona. 
Vista de una causa por 
asociación ilícita. 
L a Federaciórr comunista. 
B A R C E L O N A , 27.—Esta m a ñ a n a , 
a las nueve y media, comenzó en Jal 
cáreeil celulai ' el Consejo de guerra 
ordinario contra varios individuos, 
acusados del dei i to de asociación 
clan destina para' const i tuir la Fede-
r a c i ó n nacional comunista, cuya finar 
l i d a d era d a ñ a r a l Estado. 
P r e s i d i ó e'l teniente coronel del 
cuar to de Zapadores, actuando co-
mo fiscal di teniente auditor don 
Santos Basoi'.i 
L e í d o e'l apunlamiento, que fué 
breve, el fiscal, Eecha l a cal iñaacdón 
I del delito, p id ió que se condenara a 
' Oscar P é r e z Solís, Justo Colomé, 
Adolfo Hueso, Fé l ix Fresno, Vicen-
te S o l é y Anton io l l e n a a l a pena 
de dos a ñ o s , once meses y diez d í a s 
de pr i s ión carrecciOnial y 125 pese-
tas de mu l t a por el delito de aso-
c iac ión i l íc i ta . A cuatro meses de 
arresto mayor por injurias al Rey 
en grado de tenta t iva , y por otros 
delátos ai pago de otras tantas mul-
tas de 125 pesetas. 
Páira J o a q u í n Maus ió , por el de-
l i to de asoc iac ión i l íc i ta , a dos a ñ o s , 
once meses y diez d í a s y 125 pese-
tas. 
Para Ies d d m á s encartados p id ió 
¡a absolución' . 
Sentencia absolutoria. 
Aunque eil cap i tán , general no l i a 
aprobado Ta sentencia sabemos que 
l a dictada por el Consejo de guerra 
de esta m a ñ a n a es absolutoria para 
todos flos procesados. 
La situación internacional. 
E l estado del Rey Fernando. 
B ü C A R E S T . — E l estado del Rey 
Fernando es dasesperado. 
L a conges t ión intes t inal del raoto 
ha sobrevenido a consecuencia " del 
cánce r , que lié envenena la sangre. 
E l Rey ha expresado s u deseo de 
volver a ver a su hi jo Carlos, a 
quien flia enviado -una ca r t a perdo-
n á n d o l e por su conducta y doscan-
do que sie haga digno do ser p r ínc i -
pe beredeiro. 
E l prínicipe se traslaid'ará a l lado 
de su padre t a n pronto como su mu-
j e r abandone Rumania.' 
El- general Averesco y é'í jefo del 
part ido graciano e s t á n dispuestos a 
combatir por lodos los medios que 
l a Carona pase al pr incipo Carlos. 
Aquí no ha pasado nada. 
MEJICO.—Todas las C o m p a ñ í a s 
I m t á n i c a s interesadas en los nego-
cios de pe t ró l eo día esta I l epúb l i ca 
han aceptado jas nuevas leyes so-
bre las propiedades pe t ro l í f e ra s . 
T a m b i é n las han aceptado una¡ 
C o m p a ñ í a holandesa y otra ameri-
cana. 
Con esto diesapareccra l a lucha 
que so temiai. 
Las víct imas ocasionadas por las 
tormentas. 
NUEVA" Y O R K . — E l to ta l de víc-
t imas que en las distintas pobíac io-
res han cansado lias tormentas as-
el que se reconoce Ha existencia de 
un movimiento revo luc ión ano en los 
Estados de P a r a n á y de Santa Ce-
ci l ia . 
Nieve en París. 
P A R I S . — H o y lia. c a í d o una. copio-
sa nevada sobre esta población. . 
E l frío es muy intenso1. 
El Vesubio, amenazador, 
PARIS.—Las noticias de Ñ á p e l e s 
diicen que el Vesubio e s t á amenaza-
id'or. 
Le® babitantes inmediatos oyen 
nudos eixtráños. 
A.noche el vo lcán l uc í a un pena-
cho enorme de llamaracTás. 
De importancia para 
el tráfico agrícola. 
Un puerto checoeslovaco 
Jende a 188 umiertos y numerosos 
El Banco de Barcelona, condenado, ¡^^¿¿¡g 
L a Audiencia ha dictado senten-
cia condenando al Banco de Barce-
lona a quo acepte la inclusión, on 
í a s listas de sus acreedores, del Ban-
co da E s p a ñ a por l a suma de cator-
ce millones de pesetas, admitiendo 
Ja a p e l a c i ó n de mayor c u a n t í a dc-
fendáda por el Banco do Espaf iá en 
tafl senládo. 
Más que en una tabla.. 
Cae al mar y se salva. 
GiJON, 27—Uml ola a r r e b a t ó 'de. 
l a cubierta del paiJebote «••Leguciia-
r r a » a l p a t r ó n Ignacio' Ohacarteguri. 
Durante largo' rato l o estuvo bus-
cando l a t r i p u l a c i ó n , y c r eyéndo le 
ahogado iraanudaroni l a marcha. 
Cuando se hal laban a l a rga distan-
cia del si t io del accidanite vieron 
con sarpresa quo ChaCartegui su-
b í a a l bailco, a l que h a b í a llegado 
nadando y s in suf r i r d a ñ o algunoi. 
En pocas líneas. 
La situación de un 
Las p é r d i d a s se calculan en ya-
rios millones. 
Luther en Río Janeiro, 
R I O J A N E I R O . — E n un av ión Ha 
llegado el ex canciller a l e m á n L u -
tbcr. 
Chichenn y Wussolini. 
PARTS'.—Los pe r iód i cos alemanes 
anuncian qno en Ui'avtí ctlcbrn.rárr 
una conferencia Cb iche r ín y Mus-
solimi. 
El problema colonial italiano. 
PRAGA.—Ya se h a n confeccdiona-
dc los planos para el desarTollo dol 
puiorto de Pa rkany en el Danuibio. 
Los trabajos en dicHia puerto, si-
tuado frente a Gran, en l a f rontera 
•COTÍ H u n g r í a , s e r á n subvencionados 
por al m in i s t ro de Obras p ú b l i c a s 
y por las autoridades locales. 
L a p r i m e r a par te de las obras ^ I n -
s i s t i r á en el dragado del cauce de l 
r í o y en l a cons t rucc ión , de depióisi-
toa. E l puerto de Pa rkany t e n d r á 
una impor tanc ia considerable én e l 
tráfico a g r í c o l a de l a r e g i ó n Sur 
checoeslovaca. 
De la Diputación. 
Un retrato del marqués de 
H a sido entregado a l a D i p u t a c i ó n 
el retrato del m a r q u é s de Valdeci-
l la , p in tado maravillosamente por e l 
notable ar t i s ta m o n t a ñ é s don Gerar-
do A'lvear, y quo és te se b r i n d ó a 
hacer gratui tamente como homenaje 
al insigne p r ó c e r m o n t a ñ é s . 
E l s e ñ o r L ó p e z Argüe l lo hizo an-
ta los periodistas cumplidos elogios 
de Ja hermosa obra del s e ñ o r Alvear . 
Regreso de un comisionado. 
H a regresado de M a d r i d el d ipu -
tado provincial suplente don Vic to-
riano L ó p e z D ó r i g a , que f u é a la 
corte repi'asenitando a 3a Diputac ión, 
en l a Asamblea del Patronato de 
Firmes ©speciales, en la que h a to-
mado parte activa dicho seí lor . 
Visitas. 
' En t r e las recibidas ayer por el se-
ñ o r L ó p e z A r g ü e l l o figuran d o ñ a 
M a r í a Huidobro . presidenta de la 
Acción Sociaj.' C a t ó l i c a en Santan-
der, que fué a t r a t a r de interesan-
tes cuestiones sociales ; d'on An ton io 
G u t i é r r e z Pereda, juez municipal do 
L a Cavada, y al alcalde de1 Santan-
der, que fué a t r a t a r do la l iqu ida-
ción de l a deuda municipal por cor. 
tingente.i 
Le dirigió insultos ^raveg. 
De la aáresión a un abo 
ROMA.- ¡reco q u é en 
La Argentina y el Vaticano. 
Toman posesión el nuncio 
y el arzobispo. 
• B U E N O S A1B.ES.—Cien e l cere-
anonial de c o i S í t u m b r e ha p r e s a n t a d o 
sus c a r t a s •aradencialcs al presidan-
t e ' Alvear el muevo nuncio apos tó -
lico, m o n s e ñ o r Felipe Ciortosi. 
Tamlxiám ha prestado' ju ramento 
en el' palacio ido l a Praaidencia al 
nuevo .arzobispo de Buenos Aires, 
mcniacñor BatAaro. 
Su c o n s a g r a c i ó n t e n d r á luga r U 
d í a 5; de, d i ckmbre en la^ CatadraJ. 
Monseñlor Bottiaro c e l e b r a r á - su 
misa .'solemne e l d í a 7 del mismo 
mes en l a igleskv de San Fiaucisco. 
E l Ajruntamianto ha acordado pe-
d i r a l s e ñ a r gabernador que nombre 
concejal a don Faust ino V i l l a . 
Perfaotannenite. Ya era hora de 
que, po r lo menos, se intentase l a 
l e g a l i z a c i á n de dicho s e ñ o r dentro 
'del Municipio1. Nos expilicairemos. 
Cuando l a Real Sociedad Amigaos 
del Sardinero y las Enitidadies libres 
p l a n t e a T o t t i ' en los tóraninos conoici-
das l a cues t i ón .de l a aperitiura del 
G r a n Casino, d o n F a ú s t i n o V i l l a ee 
a p r e s u r ó a real izar dos actos: dar-
so de baja como sdeio en l a pr ime-
r a de las mencionadlas entidades y 
ofrecer p ú b l i c a m e n t e 500 pesetas pa-
a l a suislcripci'ón in ic iada en «El 
Can t áb i i co» con objeto' de recaudiar 
•dinero paira á q u e l fin, evi tando a s í 
lodo desamboliso aO Ayun.tiaimicn'to'. 
Paralelos a osos actos deb ió el se-
ñ o r V i l l a haber efectuado otros dos, 
que- parocía(n ine í l cusab lés : .renun-
ciar a l acta de canee j a l , otorgada 
eomo ncpresantanite dié l a Saciedad 
Amigos del Sardinero, y e n t r e g a T 
las 500 pesetas ofrecidas. Na fué 
n i ha sida a & L 
Don Faust inn V i l l a se l i m i ' ó a "ser 
baja en las Ks'tas de s o c i o s de n q n e -
illa y afl miet;|-.icin|a)'!!i)- oíreciiairciuto 
d é las pasotas. 
Nosotras aplaudiinií ts la. nctifuid' del 
A y u a r í a m i c r . í o q u e , . aunque, con un" 
ratralso,de seis meses, desea legal i -
zar l a s i t uac ión del sefior-Vil la den-
t ro de l a Corporac ión . 
Si lo consigne, por el bencipláci to 
del s e ñ o r 'gobernaidor, pódirá- el S P -
ñor , .V i l l a l lamarse de nuevo • conce-
j a l , t o s á que no p o d í a hacer desde 
nno se dió dc-ba.j,a en la-Sóiciadad 
Amigos dial' SardiimerO', a,'la que r,?-
p r e í e n l a b a OJI el Municipio^ 
dad de Naciones, I t a l i a © Ingla ter ra 
t r a l a r á n de resolver l a cues t ión co-. 
lonial italiana'. 
¿El premio Nobel a Mac-Donald? 
ESTOCOLMO.—Se asegura que. el 
premio Nobel de la paz le s e r á dado 
a;1 laboris ta ing lés Mac-Donald. 
El monumento por al hazaña del 
«Plus Ultra». 
B U E N O S AIRES.—Se ha celebrad 
do una reunión para acordar los fes-
tejos que han de celebrarse con mo-
t ivo de l a i n a u g u r a c i ó n del monu-
mento levantado en recuerdo de la 
h a z a ñ a del «Pi'us U R r a » . 
En honoi" del señor Danvila. 
B U E N O S ATRF'.S.—Hoy so han 
ofrecido a l señor Danvi la , ex encar-
gado da Negocios de E s p a ñ a , una 
íieista y un banqueta.' 
E l s e ñ o r Danvi la c o m e r á el mar-
tes con al presidente Alvear y con 
su esposa.-
Rebeldes y gubernamentales. 
M O N T E V I D E O . — S e reciben no-
t icias del E,ra.£iil dando cuenta de 
un encuentro habido entre rebeldes 
y gubernamenta'les en Bel la Vis ta , 
Estado de Río Grande del Sur. 
Les rabeldes se hicieron d u e ñ o s 
dal campo, apresando al comandan-
te de las tropas gubernamentales. 
Se han enviado refuerzos. 
Reconocimiento oficial. 
R I O J A N E I R O . — E l Gobierno ha 
facilitado un comunicado of'cial en 
Bodas de oro de una Catedral. 
Para las fiestas, se reúne 
un millón de dólares. 
i N U E V A Y O R K . — L o s ca tó l icos de 
esta capi ta l .se preparan a c s í e b r a r 
{•ou gran esplendor las p r ó x i m a s bo-
das d e oro da Ja D e d i c a c i ó n de la 
Catedral de San Patr ic io , para lo 
cual han reunido ya u n mi l lón do dó-
lares. 
De esta cant idad £é ' des t ina rán 
150.000 d ó l a r e s para instalar en él 
templo pavimento de m á r m o l , otra ' 
suma igual para Ja cons t rucc ión de 
puertas de bronce, 125.000 para e r i -
g i r una nueva capi l la a TaJ Vi rgen y. 
o t r a cantidad a n á l o g a para la ad-
quis ic ión de un nuevo ó rgano . 
M A D R I D , 27.—Ante el Juzgado 'M 
g u a r d ü a se p r e s e n t ó ayc* don Anto -
nio Casita, íaiuitor de l a a g r e s i ó n n i 
abogado sefior Montoya. 
Expulsa an lc e l juez que no KaBíS 
sido ehlcontrado. po r l a Gua rd i a a i - ' 
v i l que fué a buscanila, porque pa:-/» 
la noche del jueves con algunos 
¡amigos. T r a t ó de jus t i f icar l a agre--
s i ó n conítra al editado abogado fun-
d á n d o l a en que este le h a b í a d i r i g i -
do insulLtos graves. 
D o s p u ó s de d e d l á r a r ' se puso lo %tt 
i r , r u l o a l a d i spos ic ión del Juagado! 
do Buen avista, y el agresor j n g r c s j 




Por los damnifioados de Cuba. 
M A D R I D , 27.—'En el teatro de l a 
Comedia, y organizada por los em-
¡Vlf ados y obreros de l a C o m p a ñ í a 
Telefónica', se ce lebró esta noche 
una fuaiición por los damnificados efe 
Cuba. 
E l teatro estaba lleno.-
E n la' fiesta t omó parte l a B a n d á 
mun ic ipa l . 
Turistas americanos. 
C A D I Z , 7.—Ha llegado el' 'tras-
nilámlicij «Maniuel AaTíús»,- con t u -
ristas amerkanos que ivisitaráin1 
Ciranada, Sevilla, Algcci ras y Gi-
l.).r altar.: 
Aterrizaje violento. 
SEGOVIA, 27.—En S e p ó l v e d a ato-
r r i zó violentaancinte u n aparato' p i -
lotado por el c a p i t á n don Fernanido 
P é r e z Pardo, quien r e s u l t ó ileso. 
• Notas palatinas» 
El Rey visita la Exposición 
del Congreso de Urba-
nismo. 
E n la Exposición. 
M A D R I D , 27.—.Su Majestad el 
Rey, a c o m p a ñ a d o del m a r q u é s do 
Yiana, estuvo en ei' edificio del an-
tiguo Hospicio visitando la Ex] • 
c ión del Congreso de Urbanismo, 
F u é recibido por todos los congre-
sistas, racaraendo e l Soberano dete-
nidamente todas las instaJacionas. 
De campo. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el Rey a pasar 
el d í a a la finca «El Molino»., pro-
piedad del iduque de Alba , enclavar 
da en las proximidades del pueblo 
de Móstolas.-
E i lunes s a l d r á e l Soberano, on 
el sudexpreso de Badajoz, con diil ec-
c ión a -una finca pTopiedad de un 
profesor del piríncipe de Asturias, 
•situada! en Manzanera, donde per-
m a n e c e r á hasta el d í a 2 do diciem-
bre. 
QUINTO ANÍVERSARIO 
D E L SEÑOB 
. . lino lalleeié en SanSauiler el día í e iioviento de M 
O . E . F » . ^ 
Su viuda, hijos, hijos polít icos, nietos y demás pa: 
ricntes. 
Ruegan a sus amistades sé sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro »Señor. 
Todan las misas disponibles que se celebren el 
lunes, d ía 20, en San Francisco, Consolación, Santa 
Iglesia Cátedra l Sant ís ima Cristo Anunciación, 
PP. Jesu í tas , Carmelitas, i í edentor i s tas , y conven-
tos de las Reparadoras y Siervas de María, de esta 
capital, y en la iglesia parroquial de San Lorenzo, 
en Peñacast i l lo, se rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander, 28 de noviembre de 1026. 
En Huelva. 
Un marinero intenta ahor-
carse. 
H U E L V A , 27.—El i n d i v i d u ó A n í o -
Bao P é r e z Gallo, nai tural de. Carta-
va , de i treinta y dos a ñ a s , soltera y* 
de p r o f e s i ó n marimero, i n t e n t ó abor-
caiii-c con u n cordel que h a b í a ata-
do a una v iga de ama casia de l a ca> 
ilo de Vailencfa. Los vecinois se dife-
ron cuontn, de sus p r o p ó s i t o s y 'cor-. 
t a ron el cordel', con l o cual evitaro'ni 
que al suicidio se conlsumara. An -'-
n io P é r e z ingrGisó en l a Casa de Sa?« 
corro, donde se lo opreciarQn iasio-
ñ a s graves en el cuello. I5asó a l 
Hospi ta l . 
Vuelo sin escala. 
Entre Virginia y Panamá. 
N U E V A YORK.—-Los dos avlomfe» 
giga nites de l a M a r i na a iiiérieim-ai 
que i n í e n t u b a n ba t i r e i «record)') da' 
\ m ta sin escala, entre Norfolk (Vi r -
g in ia) y Codán, ( P a n a m á ) — 3 . 2 0 0 k i -
lómet ros—se bam vis to obligad o s. ri 
a b a n í d o n a r (la prueba. Uno de c l lm 
se dii tuvo en l a isla' d e P in o», a l 
Sudoeste de Cuba, por fa l t a de esen-
cia, y el o t ro , po r ave'n'a, hubo efe 
hacer lo propio' en a l Mar, .Caribe^ 
cerca, 'de .Tnm.'akai,, 
ftRO X I I I . - -PAGINA S E C U N D A a PÜEBLO CAfTABñO 
Estadísíica interesante. 
UiiiO' Ú-Q las fun'claittGJiíos erseiiiciu-
¡jes que dicibcn ari'eaífti£«r to iiiiaiiuo la 
pofl/rtioa c-cuiicanácu tic un p á í s y <•! 
mieljor • •re.i¡idi!miepvto del trabajo a s í 
cokno el iiiipoiitaiiiitísiiiiH) asunto de 
¡la; maye ir S^CCSCQICÍ d.eii oLü e.ro. áu.-
naaite su itirat{3ijo es sin duda ai:gu-
am-, l a c. i¡ adícitiica. 
iSe acal1! é é rcoibiir en la Jefatu-
r a dp .Mi! i ¡3 ílo Gia'fia ddis^ito, la Es- , 
t a d í s t i m gcneiia] do los accidentes 
dieil traib'Oijo, CL'I'T'.-Í'.MCIS dorante los 
lac09Oiá .1923 y 1924. Dincoción .general 
dial tsatoajo y Aicición S:ac.̂ al, 
iNo henicis d e cni'xar a.quí e n por-
iciij&n..dD idK9íp|ll2l3 .•jf.-Jí';i;-.;!.-;a-:!.tí.siimos . 
nejbaiíiLvois ad ciaanítoi^ l i in i i tándonos 
si publicair nnác'ain'enite c-Iguiuis ob-
aorviaeiones ounioaas. • 
..En •las oxiplotacion'cs agirícü.l.as, 
foreatalciS' y prccuarias, es duuide el 
porcionititujio, (,'ie wa^m^ea GIS n i e i i o T ; j 
no' Ifega a! uno por cieuito d:ol to ta l , i 
•El 'porcentaje inuyca- lo dan Uts i n -
idntsiíriais do linanspcirte y coaist.ruc- | 
cíióm, por tnaiíianse de tirlnibiaíjos niu\-' 
cxibensos y" geñieniallrízadoiS. 
" SiigUiC'ii Ó.-^KÍO-. las ¡T.dnstrtas":' 
d é j hierro y miin&s, CÍIV.ÍS explota-
ciosicis' san die suyo inuy t̂ iigVosas. 
1 Y dentro da la ipidustriír (.MI ge-
n^iTai, el tf&syox n n m e r t ) d-e acci-
deaites, annqu'i pcir í c . ruma n o Jos 
m á s giravcs, so édbtto al n u a n . c j o y 
empdeo do las máiquilniáfi bcramicn-
íbrs, e í e c t o do lais coñdi'ciceífij de es-
te ^trabajo, qu 1 pü i ' . n o n accidentes 
nM!.ciia.s v CCÉ> i n o v i l a i -
Ell poifCienfba.je de .accidentes ocu-
rxidCbs a cbivrcs vénrcinf s y á heah-
fcmais eiá do 95,12 per 100 y 4,86 por 
HQtX ft§ijpieiCírIy;aiffii2iri>to, con m-Mito 
ccniíSnuo en eil poira ni'.l ¿e rio acci-
i d e n t e B ccnriCJo- a las p ímí r a s , vofle-
jaiudo .alio l a pai.ticipatih'in cada vez 
mbiyo-r que l a mnij'Sir va temiendo 
e n el k'abajo- industriiait, en 'pi ' ieándo-
®s .en indusí .Tki is antas d-?iscir:iludas 
on Es.p(aña o poco d : ^irrallaidas; 
/Samtiamdc.r ocuipa d déc.:n!!o-o.cí.a.vo li? 
gatr por este concepio, en t iv ' in ia 
.pirownicias e s p a ñ o l a s , que se men-
cdcniaai. 
IE1 nAinDCro do aiccl.'.ijnLos c r e v . 
tíninajüte IÍÍ.S disM-nto-s ii-.>ra.r- do¡ -Úx 
fiiguiiendo lia hiy ii:i'l.u,5 a.l que ios. im.-
pono l e e r e ció;! i lo d l s jn inuc ión de la 
capaicrdad defensiva, a medida q u : 
IÍCCTOCC Lia. WÉ.&M 
y quo lia fa t iga 
oficina respectiva antes de 31 de 
•enero, scráj i tastigados con e l du-
plo de la iinulta que se íes hubiere 
impuesto. 
Las Delegaciones de Hacienda da-
irán cuenta, de este servicio r. la D i -
ré c . ión general de l ientas púb l i ca s 
dentro de los cinco d í a s ú l t imos de 
caída mes. 
Cuarto. En lo sucesivo, ías per-
sonas no eomprondidas 'en el núme-
ro segundo de esta Real orden que 
deseen darse de a l ta para el ejer-
c ic io de industr iá is eomnrondidas en 
Ja c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l , de co-
mer cóo ¡y profesiones, h a b r á n de 
23 D E N O V I E M B R E DE 
a i c m c i c n y 
r , ÍVÜLÜCII-
: i con el n ú mero do Loabas que 
lleva el obrciro •traibaijlando, le hace 
tcncir menoir aigíPiiicliaiá y p iuml i tud 
de movimieautus, dilsnánuyieindo! su 
T-e.sí:isiúeiiiCi:.a. 
¡El númioro de aiccéidení-sis C'-iasi-
ficlaidos per el d í a hi ÍK-ájanla en 
que ocu .Riorn . ' i ai-, o a n n aiumenio 
para ios lunas, o di'as siguientes a 
los festivos, ejorci'OTado ••rb.'S í í iar-
eflda inflncniciia, efcicio do ios oxee-
sos coimetádes, quo dnj.an al dirroro 
m a l dispuesto p:.:na efi t rabajo; t '-ir.-
biién cía gnaindo el cccSc ien íc de lo.s 
sád'a.d'üs,. d í a s d e cobro y de -mayor 
reducc ión de capaic.idad, a conss-
c ue no la del esfuerzo do toda, la se-
aiuaaa; por m á s que y>x, en nilguna? 
emprasias no se tnabaja por l a tar-
de. ' , • 
Poiv., t.i'alia.roo do un. i naba jo 0Ü-
diátl cogiváene copiar. in.íog:u el p á -
íifeíp «Iguálente: 
((Miiclius do. los •accidentes, morta-
üe-s son evitables o n o t o n d i í a n bau . 
\.\>.: - i . en ¡i..-- •iciuoi¡JK,'ia-s si w adopta-
so las pneeancaousc-s do.blda.s,. como 
h» ticen iVganos paós te , i i K . n - n l a la 
a., -a -n | a i i - o \ c r a m í o do las Asocia- { .Santander, 27 de noviembre de 
oio . ios obten.-..i y i a'avoa.les. Pera, J Q ^ ^ 
•:n i'.-:p.añ.a, e s t a s sociedad-:?, salvo 
pfeiuMba&s cxci-íipcionos, han dc.d"-
á a d o esta funci.'.-a y ú n i c a m c u t o ios 
orgaui 'Snios tí-, I E.-'í..-!•:> o i u -."g-idos-
de la Po-licíci t é cn i ca do aqu-ii, m 
han jnooOox'ido con vo-iuatio.ra ¿tí ' ! 
Ibanc-o de Vizcaya, 1.075. 
Ferrocarril de í Kor te de E s p a ñ a , 
475. 
Hidroelóc t r i í .a E s p a ñ o l a , 165. 
M a r í t i m a U n i ó n , 162. 
C o m p a ñ í a de Voscoma, 960, ex cu-
pón. 
Papelera E s p a ñ o l a , 107,50. 
OljHjíacicnes: 
Ferrocarr i l del Nor te de E s p a ñ a , 
p r i m á r a , 70,75. 
Idem Ajsturias, Galicia y L e ó n , 
pnmera,, 69,35. 
Idem Nor t e de E s p a ñ a , 6 por 100, 
102. 
Idem id . Valencianas, 5,50 por 100, 
comipañar forzo'samente a la decía- 99,30. 
i-ación el L i b r o de Venta?, sin cuyo \ H i d i o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 por 100,. 
requisito no p o d r á tramitarse a q a é K 1921, 90. 
lia n i ei interesado p o d r á comenzar | A í t o s Hornos de Vizcaya. 6 por 
a ejercer la industr ia , e l comercio • 100, 102. 
c. la }}rofesi«3n de que se t rate. 
Igualmente, al dar.se de baja, pre-
s e n t a r á n dicho Libi-o, que se d i l i -
Goai'.iaEá . totalizando las ventas y 
operaciones ded ejercicio, dato que 
se a n o t a r á en un l i b ro especial' que 
bievarán las Administracnones de 
l ientas y los secretarios de los 
Ayuntamientos que forman las ma-
t r ícu las , devolviendo dicho L i b r o a 
los interesados, que d e b e r á n conser-
varlo por espacio de un año . 
Lo que se lineo p ú b l b o para co 
•nocamiento de ios contribuyentes su-
jetos a la con t r ibuc ión industria!, 
de comercio y profesiones. 
( Informacbün facil i tada 
BANCO DE SANTANDER 
IÍJÉPW ''" 
por E L 
En el Ateneo de Sa itander. 
M E D I C O 
'Especialista en enfermedades da la ptai 
IT secretes.—Radium y Rayos l parí 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. ag-^S 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
aipñieajcióh de Los pesetas-17.too. 
S A N T A N D E R 
. I j i teripr-4 por 100, a 63,15 por 100; 
ciión sJB ex ig i r b 
o---|-:- v piulcciiMCs fie l a ;• a ; u i !• laa | Cédu las Caja emisiones, a 83,40 
dcil obrcao, realizando u n a l dior tan por 100; pesetas 10.500. 
Banco Hipotecario, 4 por 100, -i 
-88,35 por 100; 'pesetas 50.000. 
. locri toria como eiicoz.» 
Estas lineáis de o.ivgein ofsciial, pó-c 
n..;-n de mn.ü.biesn) la impi i v.Micia 
que tic.'já en todos los secloro-i do 
Ha vrdiá públ tca la -acción de los c i n - : 
.;!;: ' i . a t : s ¡ t t i i u dcfon-dcr sus ¡nlov"-
ses generales; sin que c:do quiera 
decir que bi.s oP.ci.ivns de: ESljádo i 
®e haillen a ú n (.•; a:t.n.i/..i las i•aar-nien- | 
te, f m su modo c intensidad v de 
tivtiaijo pana llegar a obioner los 
fjnrcis desoaidos. 
No luay p i ogaeso posible par-a las 
•laocieda'.'i.-s b nina ñ a s , fuera del ó n -
den, bi disclpl>na y el tralvajo. 
Carlos T. de T O L E N T I N O 
(livu-.-at-aro je íe de 
Minas.) 
Asturias, primera, d 68,50 por 100; 
pc.scta.3 UJ'.iiO. v 
A rizas, a 91,90 por 100; pesetas 
13.5C0. 
bilbaos, 1902, a 74,50 por 100; pe-
setas 4.000. 
Naval , 5 y medio, a 94,50 por 100; 
pesetas 2.500. 
Yiosgos, 6 por 100, a 94,25 por 100 ; 
pesetas 30.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, a 92,85 
y 92,80 por 100 ; pesetas 22.000. 
Real C o m p a ñ í a Astur iaun, 6 por 
100, a 09,50 por 100; pesetas 15.000. 
Los aljuacenistas de vinos de San-
tander, teniendo en cuenta el alza 
ssiifrida en los merlcados de a.rigen, 
han acordado establecrr, ea las 
ventas al por mayor, los piecios ü e 
ocho y inedia pesetas para los v i -
nas corrientes y nueve y media pa-
ra los de Riojia, V a l d e p e ñ a s y Ara -
gón . : 
t Estos precios, que co tn , azaran a 
regir desde esta fecha, son tiMiavía. 
dianasiado reducidos con r e l ac ión a 
la firmeza de las regiones produc-
foras. 
Santander, 28 noviembre 192G. 
SBawaaawn» «ana 
Delegación de Hacienda. 
m u i i s i T a c i í M 
E n la «Gace la de Mald'rid» dei' d ía 
2' del corriente mes, y «Boletín Ol i -
cial» de la provincia de 26 del mis-
mo, -se publ ica la l í ea l orden de;l mi -
tnistftrio de Hacienda, cuya pai to 
dispositiva, es como sigue: 
.«Su Majestad éí Rey (q. D . g.) se 
ha servido disponer: 
novena bis y isiguientes, hasta las 
12.a inclusive de l a tarifa primera, 
.sección prim-ira. • 
b) Los comprendidos en las c ía 
•ses primera y segunda de la tar i fa 
primera, sección tercera. 
c) Los comprendidos en las cbises 
tercera y cuarta de Ja misma sec-
Primero. Que todo contribuyen- " c ión tercera de la tar i fa primera, 
'te sujeto a la con t r ibuc ión indos- ¡ cuando el •imiporte de las cuotas o 
trial, de comen-io y profesiones no í patentes sea inferior a 500 pesetas, 
exceptuado expresamente en las .¿\ L o s comprendidos en las C M -
B a s é s ' d e la Ordenac ión de dicho t r i - ' ;SC,3 sép t íma y octava de la -tarifa 
bulo, aprobadas por Real decreto de ' cuarta de artes y oficios, siempre 
12 de mayo de 1926, o por la p í e - que en los talleres que da si lban el 
























cente, d e b e r á n llevar el L ib ró es-
pecial de Ventas y o p e r a i a t a u i a -
dustriales y <;o inercia íes a que hace 
referencia la s ép t ima d e las bases 
ci tadas; a - c i i \ o í h r so. concede un 
plazo, que t e r n ú n a r á en 31 de di-
ciembre de este año , para qiie pre-
senten el citado L i b i o a has A d m i -
nistraciones de Rentas piil-licas de 
Ja&i provincias r é s p e d i v:«s los con-
í r i b u y e n l c s de ía capi tal y pueblos 
de- su par t ido, y a b; Ol;(-nia l i qu i -
dadora de Derechos Reales, en ó t r ó 
caso, para que una y o t ra d o estas 
Dependencias lo devuelvan r e i p i b i -
tado", en el plazo de -qnince d í a s , a i 
Jo^ interesados. 
fSf>g.u.ndo. . )Se e x c e p t ú a n de la 
obl igac ión de llevar a i Libro de Ven-
táls y . opera í - ionrs . aden i á s de los 
contribuyentes ipa1 dclennhia m L . i -
se Sexta de la Ordenacjiai d o ia 
¿-í.-i'^i."'... - , , ] . . , . * . . . : . . i . C o n t r í b u c i ó n industriaj : 
Los industriales de la clapo 
•número de operarios, incluso el due-
ño del taller, no exceda de tres. 
Tercero. A par t i r de primero Je 
enero de 1927. has Delega.•iones de 
Hacienda i m p o n d r á n de oficio im'.t 
tas de 25 a "500"pesetas a los con-
t r i huyen les no exceptuados en la 
resda anterior que 'no haya ti va ;- . - i-
tado el ^Libro-de Ventas-par.a su le-
jrahz 'U-ión. A tal fin. las Adniini-a 
iraciones do Rentas publicas, las 
Subdeiegacituics de Hacienda y ks 
Lituiidadorcs del impuesto de Dero-
•chos "Reales d e b e r á n llevar a las 
Delegaciones de Hacienda rbspecti-
Vas, antes del día 10 de e n e i r . p rá -
jdmo, relaciiin nominal -de los coa-
í r i l .uyen tes i m l u í d o s en la n^atrk'U-
ia de industria! Corresixnidje!,! o t ino 
luibieren dejado incuinpli íbi la n i . ' i -
É-acióti de q u é t ra ta e^ia Real or-
den. Los conti ibuyentes que. a po-
sar de esta primera sanc ión , no pre-





A . . . . . . 
» G. H . . . . . 
Exterior (par-titia) . . . 
Amortizable 1 9 2 0 F . 
» i » E . 
» 1» D . 
•» " 1» C . 
» 1» B . 
• • » . -. - , ' » A . . 
» ig iy ' . . 
Tesoros enero . . . . . 
» febrero . . . . 
» 1 5 de abril , 
» jimio 
» noviembre . . 
» 8 de abril . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 ('.'n 
» » 5 o/o 
» » 6 0/o 
ACCIONES 9 
Banco de España . . . . ' 
» Hispano-Amorioano 168 
» Español de Crédito | 
& Español del Río 
de la Plata . . | 
» Central 
Tabacos 187 
Azucareras (preferentes). [ 
Idem (ordinarias) . . . 32 50 
Nortes. J76 
Alicaníei . 133 50 
OBLIGACIONES _ | 
Azucareras, sin estampi-. 
llar I 
Minas del Rif j 
Alicante, 1.A I 
Norte 1 
Asturias, i .'a 
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69 -SO 
Dr. Llerandi Barcia 
A P A R A T O D J G E S T Í V O . - B A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de g a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O . 0 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-feléfono 3734. 
Gran consuanla l í r l s a en l a use I m m Cora Raga ¥ Narcos Redondo. 
H O Y . 28 D t í NOVHGtíBKlá D E 1̂ 26 
Tarde: A las tres y media.—La hermosa zarzuela en tres actos, E L R E Y 
Q U E RABIÓ. 
Tarde: A las seis ycuarto.-S.llde abono.—La zarzuela en dos actos y dos 
cuadros, L A L E Y E N D A D E L B E S O . Protafjonisías: Cora Raga y Matías 
Ferret. 
Noche: A las diez y cuarto.—i.0 L a zarzuela en un acto y cuatro cuadros, 
L A C A N C I O N D E L O L V I D O . Protagonistas: Tana L l w ó y Marcos Redondo. 
2 , ° L a hermosa zarzuela en un acto, E L DUO D E L A A F R I C A N A . Por Cora 
Raga. 
Mañana , lunes, tarde y noche: Grandes funciones populares. 
Riotimo 6 % 
Asturiana de Minas ., . . 
Tánger a bez 
11 i d r o el c c t r ica E s.pa ñ ola, 
6 por 1 0 0 
Cédulas Argemiaas . . . 
Francos (l'an'sj . . . . . . 
Libras 
Dólia í s &- '. 
Marcos Lúas 
Francos suizos 
Ídem belgas . . . . . . 
DE BARCELONA 
Interior (partida) . . . . 
Amortizable 1 9 2 0 (par-
ó t ida ) . 
luem 1 9 1 7 (partida) . , 
Exterior (partida) . . . , 
ACCIONES 
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"/o Idem 6 
Asturias, i.a . . 
Alicante, i.a , . 
Idem 6 o o . . . 
Francos (Par ís ) . 
Libras 
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Marcos . ^ . •. . . 
Francos suizos , 
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Flor ines» . . . , « 
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B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.765. 
Sesión del Pleno. 
Celebró esta C á m a r a su sesión 
¡nent-tuai regir.nientaria, bajo Ja pre-
bidisneia de don Francisco Gonzá lez 
y con aivistencia de la m a y o r í a de 
Jos señores vocales. 
Dcspuós de Jeída y aprobada el 
acia de la sesión anterior , se' dio 
cuenta "de las comunicaciones oficiar 
k'3 recibidas. 
L a presidencia d i ó poses ión de! car-
JÍO a i nuevo vocal don Albe r to Co-
r r a l , s a ludándo l e en nombre de la Cá 
niara, y contestando este s eño r agra-
dc-cifiado ei' nombramiento y ofre-
ciendo su cc ila.boraición para cu untos 
j ' a-alos se -nlanteen de i n t e r é s para 
ia propiedad. 
Se .acordó inn d-se en acta el sen 
t imiento de la Corporac ión por el 
fallecimiento del que fué presidente 
PPI C'Mr/sejo de Ad-ministración del 
I lea l Cuerpo de Bomberos Voiunta-
^e^t. don An ton io F e m á n d e z Bala-
d rón . 
S-e ipictla enterado do Í é 3 ,acr-fin-
res l lévai ías a cabo por el presiden-
te -señor Ga rc í a , que se encuentra en 
Madr id , y de los acuerdes adopta-
do:; por la Junta Consult iva de Cá-
mara?, relativos a las reformas que 
se introducen en el nuevo Regjamen-
to o r g á n i c o de estas entidades, sien-
do unn de las importantes la tra.ns-
f r ima .dón de las C á m a r a s locales 
en provinciales, a cuyo te r r i to r io se 
e> t e n d e r á en íó sucesivo su jurisdic-
c ión . 
fí^trnt'd.'t.'npn! ^ Fia da cuenta de los 
trabajos que »« vienen llevando a 
cabo por la--; Cámara.s , en 1 e lación 
con o"• Ree1 deci'elo de alquileres v 
con vistas a! letorno de la nrr.nvJi-
• 
El SAñor Relien exnl icó P.V alfan-
ce ale lo ira i ndo en la m u ñ ó n e^e-
1 rada iwr êl Consejo de Adnanistra-
•ción del l l ea l (luerpo de Bembcnv? 
Vohnitñvio^. 1 n'-'i uro do cuyos car-
gos ha sido desi.gn^da i a ( á m a r a . 
KP a.-uenK M^-v i ln rc? con 2;"'.» pe? 
setas para ib« domnifice'los ñor la 
ca t á s t ro fe de 'Cuba y se facir.lta a l a 
nre?ido'n'-ia nara oue conLvibova a 
Ja sus'.-rinción abierta por la Junta 
o r a a n i z a d ó r a del monumenio' nacio-
nal al -excelentísimo .señor marques 
de Estella. 
Se acuerda recurrir ante el e.yi e-
I rn t í s imo señor mini^ i ro de Fomen-
to 'de i'a resolución de l señor gober-
nador c i v i l , nwe d c ^ s t i m ó . e ! r« ait 1 
do protesta formulado por ia Cáma-
ra contra l a p re t ens ión de la l í e a l 
C o m p a ñ í a Asturiana de exnlotnr ya-
cimientos, mineros en el subsuelo del ' , 
casco d e ' l a pob lac ión . 
Se desestima una instancia de la 
Sociedad de Bére i ios particulareB, "en 
la aue p e d í a n se les asignara una 
re t r ibuc ión mensual para poder crear 
un fondo de .reserva. 
Y no habiendo más asuntos de que 
fcpftt&r se levantó Va sesión-. 
Ante una distinguida, concu rea-
cia, compuesta en su m a y o r í a por las 
pu.ife-oras y ai'urnnas de la Escuela 
Normal de Maestras, as í (orno de 
los m á s significados elementos del 
Magisteiio m o n t a ñ é s , -dió ayer su 
annnc-iada conferencia el culto abo-
gado m o n t a ñ é s don T o m á s G. de ia 
Maza. 
E l tema a desarrollar por este ilus-
t re paisano, que ha ocupado varias 
veces el cargo de delegado regio de 
E n s e ñ a n z a en la vecina v i l la de B i l -
bao, era la «Colaborac ión social en 
la escuela p r imar i a» . 
A l distinguido conferenciante acom-
f p a ñ a b a n desde la "capitai v izca ína el 
I presid'ente de aquel Centro Monta-
|;fíes, don J e s ú s Cagigal, y otros pres-
tigiosos elementos de Bilbao. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del orador e! 
vicepresidente de la Sección de 
"Ciencias Morailes y Po l í t i ca s de este 
Ateneo, s e ñ o r Gonzá lez Llama, quien 
e n breves frases hizo resaltar su 
personalidad. 
Comienza eil s e ñ o r Maza explican-
do el motivo del acto que s e reabza 
por in ic ia t iva , dei Centro M o n t a ñ é s 
.de- Bilbao para conseguir ei acerca-
¡mótnto y la c o m p e n e t r a c i ó n entro 
los dos pueblos y dice que segura-
mente el tema puede tener i n t e r é s 
e n Santander, tan atento, al cumpli-
miento de l a función docente, como 
•lo prueba el heicho de ser la provin-
cia que camina a la cabeza de todas 
en cuanto hace a la cultura prima-
ria. 
Explica a eontinna-.-i'ín el alcance 
oue debe tener la eaeuela y el e r ror 
de connideraria genuinamente d idác-
tica, pues la c-'-tcurihx ha de respon-
der a las necesidades de la hora ác-
fcfta! de la civilización y a la- situa-
ción en c! mundo de1 pueb ío espa-
ñcl : para cumpl i r su finalidad se re-
quiere el •concurso de una po rc ión 
de elementos sociales, que va deta-
llando,, como el médico espei-iall/a-
do, eí ayíi- ' ta. el filánfropo. el crca-
dov de biblioteeas y de otras ins t i -
tuciones que tengan sentido amplia--
mente educador, y as í l a escuela po-
d r á producir generaciones r e í a s , 
aptas para las luchas de la v ida y 
capaces de engendrar la grandeza 
e s p a ñ o l a . 
tido tran9cendenta.l que han de t 
ner estas instituciones creadas ¿ j j ^ 
dedor de la escuela, y expresa .su an 
hcu'o de que Santanldér se inspi^ 
el ejemplo de l a villa vecina. ei1 
Dice finalmente que ese es e¡l mo 
jor tributo que los hombres puede 
rendir al pueblo que el nacimiento 
o la adopción hace propio y €j- ^ 
jor tributo también para E.s,pa,ña 
Ja Patria de todos, que de todos sua 
hijos necesita. 
E'l señor Maza fué calurosament-e 
aplaudido. 
I Hemos recibido l a triste 
ídejl falleoimiento, en Madr id , de d^a 
• f l regorio Calvo Alvairez, d u e ñ o de ¡a 
| acreditada Casa de Viajeros q̂ .o 
)vu su nombre. 
Ha muerto el s eño r Calvo en pfo. 
na juventud, pues sólo contaba cna-
recita y tne,s a í ios d« t>di3d, ciia,Ti,icío 
dc-dicaba sus actividades y su parí, 
fiosa soiücitud ni cuidado y educji-
c ión de su numeresa í ami l i a , daajjío 
impul'so- a la cas-ti-pcnsión que bebía 
íufndado y en l a que se a t end ía con 
marcada predáikecáón a cunaitoa 
]TrocedíaTi de l a M o n t a ñ a , de cloii^ 
«58 o r iunda t a n estimaible familia 
Sinceramente la.menta.nios 
:|)renia!tura desgracia que aflige a 
•d'ala Inoco-ncia Vare 'a . e?posa ^ 
finado', y a sus hi jos Florinda, g ^ . 
¡téjsj J e s ú s , L u i s y F l a r e n í m o , y les 
a c o m l p a ñ a m a s en su justo d'ÜOT, ro-
gi.ndo. é nucst.ms lectorfis una. ora-
c ión por el a lma del fallecido. 
Del Gobierno civil. 
Un escrito de !a Fe-
i 
MEDICINA GENERAL 
De regreso del orlrnnjero, reanuda 
au consulta del 
Aparato digestivo y enfermedades 
de ia nutrición. 
Determina a con t inuac ión el pues-
to dei" maestro en l a func ión docen-
tf- ia 'va. ev i ta r oue se a t r ibuya a 
quienes piensan como el conferen-
ciante el absurdo de desconocer la 
j e r a r q u í a que ha de imperar en la 
escuela, y a p ropós i t o de esto dn--
aue el maestro es como la clave d^1 
arito y su tarea l a m á s á rdua y i'n 
primordia>l, ñe ro elhi no ob.-^a pa^-a 
nue el rendueiento de su labor dis-
minuya cuando íá escuela no se en-
gaza y sé eng'-ana con íás ene rg ías 
y las fuerzas socíjiles que han de 
sostenerla y completarla. 
Dr. Vázquez ftndiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco i 211. ~ Teléfono 33-3 r . | 
Hab la d e s p u é s del debev que hoy 
lian de cumpl i r los ciudadanos y des-
cribe cómo ha de ser Ja escuela p r i -
mar í a . 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a 1 y de 3 a s, 
Amós de Escalante, ¡o.-leléf. 2 7 - 7 4 
iSeguidamente cuenta c ó m o llegó 
un d í a a la escuela y sus impresio-
nes aü enfrentarse con el probiema 
docente ; hace h is tor ia de la forma-
e ión del Patronato de P r o t e c c i ó n 
etseolar, encomiando la obra de las 
señoras , que han sido las colabora-
doras más e n t u s i a s í a s y m á s leaíes 
y a ia.-i ique desde la t r i buna del 
Ateneo de Santan ldér env ía un fer-
viente homenaje de admi rac ión . 
Termina diciendo cuá l es el sen-
C a l e f a c c i ó n p r á c t i c a y 
e c o n ó m i c a . 
Sin olor n i empleo de Jíquidos in-
flamables ; estufas a gas de Jos tipos 
más modernos ; ciegan tes a-paratcs a 
pa r t i r de 30 pesetas; facilidades de 
Montañesa-
. El gobe ¡ rnador d i j o anoche a los 
periodistas que entre las visitas que 
bailiía rcldbido durante el día, figu-
' raba l a del alcalde de Torrelavega 
que f u é a t r a i t a T d e interdi-.:::/os 
asuntos relacionados ocn l a YÍCÍUÜ 
ciudad. 
Dijo d e s p u é s el señoir Oreja E1Ó3C-
gni que h a b í a recibido una solici-
tud de l a F e d e r a c i ó n Obrera Mon-
t a ñ e s a , firmada, por les señoros.Ra-
mes. y Vayas, pidiendo el qw & 
act iven d is t in tá i s obras perdi-aalcs, 
con p r o p ó s i t o de resolver en.4o p:sí- . 
ble l a grave crisis de tra.bajo. 
En t r e las obras que se citan, fi.w-
rai l a de pavimemtiáción, camina 
y canreteras del extrarrad-io, su-
basta de oh ras en el d i orne fíe Ha na-
zo. Hospi ta l de San Rafael, Casá 
de Matermdad, R e í o r m a i o r í o (le 0 -
queñcis dalincuenites. obra0 de ^ 'n-
•r.idad en I019 puertos de la provi»-
cia, etc., etc. 
E l gobemadoT c iv i l manifestó & 
los periodistas que p o n d r á de gN 
parte para aminormr en todo lo pf>-
sible la t r a m i t a c i ó n de les .-xndiwn-
tes de taíieis obras ail solo objeto de 
dar o c u p a c i ó n al n ú m e r o innvor. 
p o p i ' o l e de obreres. 
Yn en el tor-eno po1 tir-ubi1' el fW-
bemader elogió cuTOiplida-monte ^ 
fo-rma en que dioho eficrbo rstá f -
d;i eludo, alabando su fin Roldad, que 
ya es conocida por nuestros lecto-
res por haberla publicado ea sín-
tesis E L P U E B L O CANTABRO-^ 
D ó ^ periodistas amonestados. 
Lo que queda de un su-
puesto avance. 
PARIS.—Los dos periodistas a 
quienes Ja Pol ic ía francesa ha apu-
ñ a z a d o con expulsar de Francui. 
continuaban enviando a su V ^ ° M 
•Vil'» 
co noticias tendenciosas, so^ W. 
Eobinfion, corresponsal del «Dai? 
News» y de i a Agencia «íntcrnacie 
nafl News Service-,-y Mr. H a ^ ' 
co'-re'.-ponsal de la «Associated VtMS 
La noticia enviada era la s i g ^ f ' 
te : U n grupo de fascistas, compe-
t o de 150 personas, según uno, y .-;. _ 
300, según el o t ro , , h a b í a a-trave^' 
do la frontera y cortado las g;twi^ 
ra/iones telegráficas entre m m 
y N i z a > L a i-ütuna parte de la m 
cia era c ier ta , pero se trataba 
ave r í a s causadas por eí temporan. , 
Esta fué la r a z ó n por la que el ^ 
nis t ro de l In t e r io r o rdenó '^.^ ^ 
to de Niza que amonestase a lo?, ^ 
periodistas y les advirtiese qye « 1 - . ^ 
i n c i d í a n s e r í a n expulsados 
tamente. 
Calderas a gas para instalaciones 
de calefacción central a vapor baja 
presión, o agua caliente. 
Exposic ión de aparatos do la Pa-
lmea de Gas. 
Santa Clara. 10.—Teléfono 1649. 
y r e c o g e r á gomen-
iatío el dinero p e 
Invlerfa. 
No íí 
D E _ N O V I E M B R E D E 1026 
Distinción merecida. 
Concesión de la En-
Í L P Ü E I L O C A N T A B R O AÑO X I I I . — P A G I N A T E R C E R A 
n c a . 
j la sitio agraciado con la Eneo-
piienda' con placa de la, Real Orden 
¿e L-nbcl la Católica, como pretmio 
a sus trabajos de asesor de la De-
jegatión e spaño la en eí Congreso 
jljeioameñeano de Aeronáutica, ce-
jebra^0 recientemente en Madrid, 
w r e los que figanai l a ponencia s o -
jjj^ el tejna «Basesi pai'a el estudio 
¿£¡1 ¡Dereeího. initernaeionaJ piivado 
¿ ¿ r e o » , el qwo fué administrador de 
ggta Audiencia, don Constantino 
Vázquez Jiiménez, hoy inspector ge-
neral' de Aduanas, al que enviamos 
juiestra 'más cordial enhorabuena 
Tg-macia Feraándiez Zullailegili', de 
Huantie (Nava.r'ra), para l a prknora 
'S'(icici6n de la gradiíaida de ReviJlia 
de Cama^rgo, y doña Albina Cawi-
pc« Fernández, de T i r a n a (Oviedo), 
para Udías . 
Todcs los nam.ba-aniieiiti'js ti^pi^n 
treinta d ías para tomar posoislón y 
deban enviarse las ú l t imos títuilü'S 
¡ulininistrativos a esta Sedción para 
ser diligenciados. 
íníormación deportiva. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, ertarmedades y cirugía da la melar. 
(GÍNEOOLOOIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madraeo. 
De 12 114 a a, Cañadio, i , 2 . ° - T e l . 1579 
Excepto los días festivos. 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
E Q i C m h Calls del Monte, núm. A , 03L8 inH Teléfono 1707. 
E L C I N E E N C A S A 
Pathé-Baby. E l cine ideal para fa-
milias, de venta en la casa E . P E -
REZ D E L M O L I N O , S. A., donde 
se alquilan películas con leyendas en 
español> a precios sumamente eco-
iióinieo». 
Eugenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
y teatros. 
fiedmdo, no canta hoy en la 
Catedral. 
No hace muchos d í a s dijimos en 
fc&las oodnmnais que el dásrtimguido 
har í tono Marcos Redamdo, cantaría 
hoy en l a Catedral en la misal die 
Jas doce y media, si el i lustr ís imo 
cabildo lo autorizaba. 
Con este fin, y con verdadero em-
j>eño, el referido cantante estuvo 
aoiiteaiyer en la Catedral, visitando 
t, las digmádades ecilesiásitilcais de 
cuya ajuitoriziación de'pendía que su 
idnsco fuera satisfecího. 
—̂ Ŝe nombra miaestira sust i tuía áQ 
la. escuela nacional de ninas de 
Puente Arce a doña F i d el a Ga pcíá 
l-'i i nruuiez, racoándose el con*raapon-
diente expediente de suslitiu-iún. po.r 
ImposibHidad ffelóa) de la propieta-
ria d o ñ a Aurel ia 'Morante. 
—A doña Fiilomena Groves, maes-
tra de Santander y a don Eileutc-rio 
Ibáñez, de L a s Presillas, se les do-
vuelven sus exprdiortes de cia^iü-
caición para que los prometí"!cu al 
cumplir los setenta y un años. 
—A los respectivos maestiras y 
maestros se remiten lias cartillas de 
cincuenta pesetas del Monte de Pie-
dad otorgadas por eéte centro bme-
fico a los n i ñ o s y niñats de las es-
cuelas como premios de lia. Efeofifi 
deil Ahonro, para que luis entreguen 
& sus tituila'ies acusiando r.x'ibo.^ 
•Si alguno no recibiese dicha báir-
tilla deberá reialiaimarla imnediialta-
mente de la Sección. 
—A la Direccián Cienoriil de la 
Deuda se curisá expediente de cTasl-
fu ación, de don Lui s Gatrcía Bsté-
vanez, maestro jubilado de Remo-
silla. 
—Han sido noombrados maestros 
interinos, doña Mafría Casilda Sola-
na , de l a escueíla de nifrais de Ma-
rrán; d o ñ a María Díaz Menéndez, 
H A B I T A C I O N E S C O N BAÑO D E S D E in P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.50. - P E N S I O N D E S D E 22,50 
Desgraciadamente, el i n t e i é s del 
¿otaMe artista se vió. defacaudado 
poj impedirl a litm-gia la a c t u a c i ó n 
riíde cantores seglares en eiata época 
del año . Sin embargo, hay una fe-
cha soilenme que le fué ofrecida a 
Mareas Rédondo: l a de la Puris ima 
Ccnceplción, que se ceJehra el 8 die 
dicie^nbre. 
E l solicitante se reservó dar res-
puesta al cabildo haista no .saber con 
exactitud el ti'abajo que pueda te-
ner ese día en el teatro Pereda. SI 
éste no es de consideración, es oaM 
seguro que deje oir su deliciosa voz 
en miestra primera iglesia, aunque 
ío rzosamente se vea privado de can-
tar en castelliano1, por ser de v i i m í 
& l a t í n en la¡ funlción solicanne. 
Redondo', e x a m t o ó el órgano, del 
que hizo grandes elogios, y cantó 
varios moteites y composiciones re* 
í igiosas a c o m p a ñ a d o por el organis-
ta don Teodoro Sánchez. 
Despuós estuvo en la Casa de las 
Hdnnaniias de los Pobres, donde 
tono de estos d ías dará u n a audi-
c'ón, pora que puedan oirle los vJe-
jecitos allí recogidos, dándoles oca-
sión dio esicuchair los ccaiires de fue-
ira»", ya que no pueden asistir a las 
fimo iones teatirales cmno los que go-
zan die su libre albedrío. 
Ei distingaiido barítonio h a mos-
Iraldo de nuevo su. deseo de toniaT 
J>erte en a lgún beneficio qno se re-
fiera excilusivaniente a l a Asocia-
ción de l á Prensa. Esta , pon- su par-
SPj es eaisi. seguro que se l ímite al 
Evitarle, a3 igual que a las demá¡9 
^limeras figurín de l a compañía de 
m i s Calvo, a l a inauguración de su 
HeSsa social, que tendrá lugar on 
toreve. . í> 
C. 
de una Sec iáu de l a gríVfUiada de 
ütaiñes; d o ñ a Josefa Saüi Millán Ló-
pez, de liai de Castillo, y doña Aní-
bal IVIerino, para la.: e©^u€Í^ mixía 
<lel pueblo de Co-rqncle.^ ,• 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1 , SEGUNDO 
Escuelas y maestros. 
Noticias de la Sección Ad-
ministrativa. 
Se nombran maestros en propic-
iad por el cuarto tumo á l^s sd-
jpWení^s: . don Maximiliano Hárco-
g | Bocos, maestro de Allende del 
^oyo, para ocupar la escuela de 
An^ueilois (Valder.redible); don Do-
Ruiz González, del pueblo 
^ Ajíi, para l a de Fresno del Río, 
^ don Venaneio González LoqnbtUa, 
^ ViJlagar, para San Román de la 
patoulla (Santander). 
Maestras d o ñ a T r i n i d a d Mendl-
P*0 Ortega, qtie sirve l a oiscucl.i tte 
^^a-s de B á r c e l a Afrbol (Pontnve-
W*), a l pueblo ele? O b r c g ó n j d o ñ a 
Hoy, domingo, 2 8 
a las once y media, GRAN 
' MA 11NtE I N F A N I I L 
NO VE l ) A D E 5 i . \ TERNA CIONA-
m S. una parfe. HOL1CARPO. R F -
C U ' A y L A P A FA D E P O s T U R T 
TAS, cuatro partes, de gran . 
comicidad. 
A las cuatro y madla y siete 
N O V E D A D E S I N T E R N A C I O N A -
L E S , una parte. 
P o H c a r p o , r e d u l a 
Cómica en d o s parles. 
Comedia bufa por D U S T E R K E A -
T O N <PAMPLINAS>, el actor 
que nunca ríe. 
Mañaira, km?, ScsEua Hsyakawa, en la co-
msik ¿(mti cs de qia • presan'aciór-, 
U I3LADEGU3M S. 
En el Bar^"New-jRaci^g,,. 
.Una cena de éespe-
Ancshe tuvo lugiar en cl.cíRar X"\v-
Raicingi) una cena de dc-.-p'dida, con 
la que varios amigos festejaron el 
asceiu-o a la dignidad de canónigo 
de' ilu:Stmdo beneficiado don Jovsé 
E g a ñ a destinado como se sabe a la: 
•Catedral de Ibiza. 
Aisistieron don Joaquín Ansorena, 
don José Irnreitagoyena, don Do-
;niingo del Garn|)'b, don MaTinrel 
Diez, don Ensebio y don D á m a s o 
Solana, don Román Bolívar, don 
Higinio And/raca.,don T o m á s Barros, 
idon Manuel Griñón, ñon José B.ar-
qnín, don Angel Navarro, don Ra* 
fael Escandón, don Ramón Diez, 
dor: Cándido Alegría, don Teodoro 
Sánchez, don Jesns Solo y otros cu-
yos nomhres sentimos ñ o record ar. 
E l señor Egaña agradar i ó on l.'r.f<-
ve». y •sentidas -frases el acto de aifec-
Ú celebrado en bonor suyo, dicien-
ido que había conquistado en la ca-
pital de la Montaña un cariño tan 
grande hacia todos los santanderl-
nos y todos los montañeses , que le 
parec ía chico el resto do la tierra 
e spaño la para depositarle, afirmnn-
mr que su amor noMe y sincero por 
Santander no se borraría j a m á s de 
su corazón, m* aun saliendo de San-
tander ni quedándose en ta.n bella 
ciudad como fuera su deseo. 
El precio- de un servicio debe 
•star siempre en relación a la 
utilidad que proporciona. 
sobre el nvsmo de Sport, teatro de sus continuados 
triunfos, ¿quién ser ía el majo que 
diera mayor rendimiento que el 
eqnipier rac ingni í ta? 
Variaciones 
\oi\..endo por el buen noniibre de 
algunos queridos c u n p a ñ e r o s de 
Madrid vamos a rectificar el juicio 
aue emitimos en nuestm crónica-.de 
ayer, juicio balitado en anteceden-
tes de innegable buen origen y en 
que l a noticia no llevaba el mar-
chamo oficioso que la diera caa-ac-
ter de efectiva re al i dad. E l trío se-
leccionador, sin duda convenicido de 
qoie en E s p a ñ a no es posible, por 
ahora, formair dos equipos naciona-
les, desiste de sus propósitos y sus-
pende l a prueba que •debía celebrar-
se l a próxima semana. No ha habi-
do, pues, ofiiciosidades periodíst icas, 
sano ini orinad ores. veraces que de 
manera discreta supieron recoger y Brindamos l a idea al Comité do 
condensar el pensamiento de los se- selección. Si ¿a croo digna de apoyo 
de una púlsera de oro y In-illantes, 
en el Sardinero, desde la fuente de 
Cacho, por lá Avenida de Maura, 
hasta l a parada del tranvía. 
Se gratificará a] que la entregue 
en esta Administración. 
ñores Mateo», Cai.sii.ro y Man tero. 
( * labramos el éxito por el cariño que 
sentimos hacia la profesión. 
El domingo, a las TRES en puiito 
CAMPEONATO S E R I E A 
Servicio de tranvías desde la A V E -
NIDA D E A L F O N S O X I I L 
Y en cua'iito al acuerdo de los se-
let-cion adores nada tenemos que 
oponer. No nos gusta combiatir por 
sistema ni somos partidarios de las 
discusiones, de las emules nunca o 
casi nunca suelo salir la luz. Atíe-
m á s nos damos p é r f i d a cuenta del 
enorme disgmto que el Comité ha-
brá sufrido a l ver cómo so mailogra-
ban, viniéndoise a tierra, su* bien 
y de ser llevadla a la práctica acója-
la sin temores ni vaci/laciones, ya 
Clin1 al exponerla, públivam-'ule no 
p t v I i M i d i f n i n s ei.igi.rnrs, en coneejeras 
de quienes tienen tan acreditada su 
capacidad iní. rlnal y deportiva. 
'Nuestra propuesta va só lo encami-
nada a sacar del anónimo mimtón 
a quien por propios merecimientos 
debiera ya brillar en el fútbol como 
asir o de primera magnitud. 
Paco MONTANER. 
La muerte de Krassin. 
.as cenizas serán 
semana 
- L O N D R E S . — E l cadáver de Kras -
fin ha sido expuesto hoy en C'hes-
ham Hoiise, residencia del encarga-
do kfe Negocios de ías Repúblicas 
sovietistas. 
E l señor Gregoiy, subsecretario 
agregado del Foreign Office, fué a 
estudiados y mad.unia.dois proyectos | dar el pésame, en nombre del mi-
por falta de jugadnros i(d.".rimcio- I ̂ istro dé Negocios Extranjero®, se-
na lizables. Pero como de la suspon- f.01. Ohatmberlain. 
sión de esa segunda prueba y de l a j se ^ f i c a r á la ircinerar 
formac ión del equipo único pudie- \ . i ó n del c.uerpo de R r a s ^ n : las co-
ran derivarse injusticias y postor- nizas S€rán enviadas a Rusia l a se-
gacicnes, quereanos, sin el menotr 
asomo de censura para n;ad¡o, rom-
per otra lanza en obsequio de nues-
tra s e ñ o r a l a Verdad, que es a l a 
que prociuramos servir en todo mo-
mento. . • 
. A Oscar Rodr íguez-no le Irán visto 
jugar ©ate año los sele'ccioniaú r's. 
E l delantero centro raciniguista, ple-
no de forma, excolcnto cnidui'tor de 
l ínea y chutador formidnblo, había 
qui/dado relegado para l a segunda 
prueba; pero como ésta se ha sus-
pendido, Oscar Rodríguez no puede 
hacer ante las aütmridadrs deporti-
vas una dcmoslraci.ó'ni do lo que es 
y de lo que vale. Los seleccionado-
res saben, por habérs ilo o í d o a prr-
sonas de .toda su coníiauza. nano se 
en cuant ía nu&stro d o l i a n ú e T o ocriín-, 
\ ante la pobre atatuación do ETTOZ-
quín , y ante el rotundoi f i -acasO' de 
Herrera, no h a do parecer aven-
turado decir que a Oscar Rodríguez 
se le des ignará de hecho como su-
plente. E l cargo de efectivo en es'as 
circunstancias pudiera traer apare-
jados niuevOiS sinsaibores y no pro-
tondemos nosotro» c i o i r ccniflüctos 
a estas alturas. Paro taimipoco' oue-
reipcs dejar de presentnr una fór-
mula quie nos parece perfectianonte 
vif.lile y con l a que sfa evitarían 
los perjuicios que .deport'vanrente sg 
ba'n causado a Oscar Rodríguez. 
Esa fórmula pudiera ser la de que 
Errazquin jugara en Vigo el ((maitch» 
coirtra Hungría, y al delantero cen-
tro ratin(guista so lo alinease, en el 
partido contra los su izo . '» . Entre 
Sama y Ca.rmelo y en los Campos 
mana próxima. 
E n el cortejo qrre. acompañará a iba 
despojóla del represen tanto do los 
Soviets desde el comenterio al bu-
que que les conducirá a Rusia figu-
rarán los señores Mac-Donald y Lans-
bury, en representación del partido 
1 a 1 A ) rista par lám en ta rio. 
Información del Municipio. 
setas para el Grupo 
escolar «' 
Ante notario. 
E n la mañana, do ayer se firanó, 
con las represerdaciones del Monte 
de Piedad y de l a Caja Colahorado-
ra,. aaite el ncitanio don Bernardo 
Ortiz, la e-ciritura para el préstame* 
de 200.000 pesetas con destimo a l a 
ccnsiirucción del grupo escolar ((Me-
néndez Pcilayo». 
a q u m 
m m n , m u v oioes 
Co/jsuffa de 11 a 12 (Sanatorio del 
Dottor Madraza): de 12a 1 y de 4 as* 
Wad-Rás, 5.~Teléfono 1/-7.5. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de materdail esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujía 
y raobiJiario clínico. 
E . P E R E Z D E L MOLINO S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
La construcción de la cárceí. 
E l alcalde se entrevistó ayer con 
ei prc-ií-.idente de la Diputación, tra* 
íando , entre otras cuesitioncs, de 3a 
aportaicién que haría la Corpora-
ición provincial casa de construirse 
la cánceil en el so'ar que para su 
A L A 
No olvidéis el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
L a casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A., está especializada en es-
tos trabajos. Eugenio Gutiérrez, 3 y 
Wad-Rás, 3.. 
A. las tres y media, seis y inedia y diez de la noche, la 
emocionante película, 
comple tándose el programa con la graciosa comedia, 
C A S I M I R O , E N L A H O R C A 
y la revista, A C T U A L I D A D E S GAUMONT 
A LA.S MÍSMAS 
H O R A S 
, en ia 
Mañana, lunes», en los d o s salones, a las seis y media 
y diez de la noche, la g r a D d i o s a creación de Betty Bal-
f o u r , en diez partes, BAJO E L CIELO D E MONTE-
CARLO. En breve, sensacional estreno. 
. H i i p l a z a n i i o n t o cede el Municipio. 
El señor López Argüello tratará 
(a! e i H a rucMt.iúL con sus compañe-
Visitas. 
Km re las rocibidais ayer per el se-
ñor Veg'a Lamerá figuraron las do 
los señores don Tonuls G. de j a Ma-
za y don R a m ó n Sánchez Díaz, 
a c o m p a ñ a d o s por el ex concejal 
don Pernando Barreda. 
Estos señores saludaron al alcal-
de en, nombre de su compañero se-
ñor Moyúa. 
Otra reunión dei pleno. 
Mañana, lunes, está citado nue-
vamente a sesión el pleno miinirl-
pal 
Este despachará la siguiente or-
doii del día: 
«Acta de l a sesión anterior. 
Discuitir y aprobar el presupuesto 
ordinario para el inmediato año de 
1927. 
Bases deflniiivas para que los 
servicios sanitarios del exlcelentísi-
mo Ayunitamlento pasen al Institu-
to provincial de Higiene. 
D l B t d o i 4t ! • Gola d t C ieh i i . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 20 Q2 
Moc ión del señor alcalde para 
que el tipo de gravamen del atrbi-
trde sobre el consumo de los vínón 
con Mines sea elevado a diez pesetas 
por hectiolliitro. 
P1ro.piv?i.?ta del señor concejal Irvs-
trutor, de destitución del empleado 
de l a limpieza pública, don Ensebio 
Basilio, como consecuencia de u n a 
falta gravo, probada en el expeu¡en-
te, con la agravante do reinoidon-
cia. 
Incoar expediente de jubilación a 
los empleados que necesiten licen-
cias pon- enfemios de m á s do nó-
venla días , continuados o alternos, 
en 1111 poríodo do doce meses.» 
* * * 
No salbomos la suerte, que esta 
convocatoria coirerá. Depende todo 
de que a los señores concejailes les 
venga en gana asistir al hemiciclo 
municipal, aunque paira ello no ten-
gan en cuemta, a pesar de los ré-
queri.mlenitos del alcalde, que en. T& 
/reunión del pleno anunciada para 
el viernes iba a tratarse de cues-
tión tan traiscendeníal p a r a Santan-
der y la provincia como la cons-
trucción de la proyectada cárcel. 
;.Qué pasará señores ediles sd so 
deja que transeuin-a e l 31 de 'di-
ck'inhro? 
A V I S O 
L a Real orden de 14 de octubre 
último ha fijado el día 10 del tercer 
mes de cada trimestre, como térmi-
no para que ios con ínhuve i i í c s pue-
dan satisfacer los recibos sin recar-
go alalino. 
Por lo que respecta al actual tr i ; 
mostré, eso plazo termina el día 10 
de diciembie próximo. Pasado ese 
día, se recargarán las cuotas no sa-
tisfechas, con un diez por ciento, y 
sí para el 31 de diciembre tampoco 
hubiesen -sido satisfechas, se e levará 
ei' recargo al veinte por ciento ; en 
ambos casos sin previa notificación 
ni requerimiento alguno. 
SantnrvJ'er, a 28 de noviembre de 
1926.—El recaudador, Amadeo Rivas. 
Un cajero desleal. 
van a detenerle. 
B A R C E L O N A , 27.—El gerente de 
la Sociedad de Fuerzas Motrices L a 
presentado una denuncia contra «d 
cajero de la misma, al que acusa de 
haber distraído cantidades durante 
el presente año, que ascienden a 
unas 22.500 pesetas, sin contar otras 
cantidades defraudadas en años an-
teriores, según ha podido comprobar 
examinando flos libros de Caja , en 
los que h a observado irregui'arid 1-
dcs en Jos asientos. 
E n vista de tal denuncía>, la Po-
licía ha ido al domicilio del denun-
ciado, con objeto de detenerlo, pe-
ro aquél, llamado Bernardo Rost-
chiíd, de cuarenta y seis años , al 
ver BÜ asente le pidió permiso para 
caim-Karse de ropa, pemeíranao en 
sus habitaciones particulares. 
Acto segnido se ha oído un.-1 deto-
nación, producida por un dis i 'vo de 
arma de fuego., hecho por el señor 
Ros+child, a consecuencia del cual 
ha quedado muerto en el acto. 
E l cadáver ha sido llevado al De-
pósi to judicial'. 
F E M E N I N A 
E l perfume caracteriza -a, l a mu-
jer ; nada más agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
Encontraréis el surtido m á s com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S, A. 
Compañía, 3 y Wad-Rás, 3, 




L a Legación del Uruguay nos rue-
ga la publicación de la siguiente no-
t a : • t 
«El ministerio de Relaciones E x t c ' 
riores del Uruguay ha enviado a silHOOi 
representantes en el exterior, por ca-
ble, ila siguiente comunácación, arn-
pj'iando las noticia® ya publicadas 
sobre un asunte con Cuba: 
E l Gobierno de Cuba contes'ú 
nuestra nota diciendo que se ha en-
telado con agrado d'e las infoiTOa-
ciones facilitadas por el CrObáemo i 
del Uruguay, y que le han permiti-
do llegar a l a conclusión del asunto.. 
L a Cancil lería uruguaya rs ipondió , 1 
a su vez, congratulándo'se de que ho 
yan quedado acíarados en forma tfcnr- "i 
minante los hechos invocados pe 
la iniciación d© este asunto. E i 1 
niÍ:tro de Cuba volvió a Montevideo ' 
y ise hizo cargo de la Legación; y, • 
e n consecuencia, eí ministro dfel • 
Uruguay en Cuba, señor Callorda, 
Ka recibido órdenes de regresar a la , 
Habana.» 
N O T I C I A S D E 
M A R R U E C O S 
Programa de una visita. 
TETUAN, 7.—Ha quedado u i t i i f l^ i 
do el programa de la visita que zreaft 1 
Jiza.rá a ésta el residente francés. 
i ' i ruoictará m a ñ a n a en Tánger., 1 
A los puestos f ron/te rizos irán a 
espemírie un aMoi funcicno.rio y él 
teniente coronel señor Martínez 
Ganas. ¡ .1 
Se le rendirán honores a la lle-
gada.; 
E n ésta se le han preparado ya 
habitaciones para, alojarse, después 
de descansar en. las cuales se tiras-
ladará a la_Alta Comisaría, donde 
será recibido por el general Ban-
j i i r j o , con el éleaneñto oficial. 
JRendiirá honores la Guardia ja l i -
fiana. 
A las ornee será l a recepción ofi-_ 
cial , y a las doce y media el alio 
ccniisario le agasajairá con. un aJ-
anuerzo. 
A las cinco de l a tarde, el Alyun-. 
tnlrniento le obsequiará con un té, 
y por l a noche se celebrará ol ban-
qpetc ofilctal en la Alta Comisaría. ., 
E i lunes, en tren especial, saldrái. 
para Ceuta. 
11 estiu. ciwlad. será también re-
fo" y agasajado por las autorí». 
d'aü«áá ^ 
Después embancará en el cruci(TV> 
«Princesa de Astuirias», que zarpa» 
H i rin ríd i atañiente para Algecárastt 
Entierro de un suboficial. 
T E T U A N , 27.—Se ha verificado el 
entierro del suboficial afecto a l ser-
vicio de Intervenciones Serapio San-
tiago, muerto en el curnpjiimeida 
die su deber. 
E r a muy estimado y estaba pro-
puesto para la laureada, por su ne-
roteo coanportamien'ío en Kudiai 
Tahar , diurante el asedio. 
Un banquete a Aizpuru. 
LMELILLA, 27.—Hoy h a sido^.gb^e- r 
quiado con un banquete el capitán, 
don Gabriel Aizpuru, que presttó en 
é s t a servicio como oficial de laia 
fuerzas indígenas , y que aliora 
di atinado al regimiento de Cov 
donga. 
E l residente general francés. 
T A N G E R , 27.—A las cuatro de l a 1 
toido, y en medio de una lluvia, to-
rrencial, l legó, procedente de Rabaí , 
ei residente .general francés, Steeg, 
quien saldrá m a ñ a n a , a las ocho de 
la mañana , con direicción a Tetuán. 
Antes de venir a T á n g e r Steeg se 
detuvo en Al'cázar, donde fué salu- • 
dado por el general Riquelme. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodamo tratamiento de la blsnorrigli 
y sus compiieaciooet. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 na 
S A N JOSÉ. n . H O T E L , - T e l . 2228 
Parte oficial. 
MADRID, 27.—Las idalas qwe es-
tuvieron en el zoco E l Set, apoyadas 
por un, tabo»' de ¡fuerzas jerifianas, 
han ocupado sin novedad el maci-
zo de Gorfet-
liii Tanacob se ría pre&entado la't 
yoiuaa de Dineal, de Beni-T'latza, 
haciendo acto' de sumis ión. 
E n el resto de la zona sin nove-
dad. 
L a visita de Steeg. 
M A D R I D , 27.—En la Dirección da 
Marruecos y Colonias se ha faicilitVi 
do el programa de ios actos que han 
de celebrarse con motivo de la vm-S 
ta 'del residente general francés, M.; 
Steeg, a nuestra zona. 
E n Madrid es tará dicho señor só -
lo do tren a tren. Será obsequiada* 
con una comida en la Embajada díj 
i'rancia^ • : 
AtiO X I I f . — P A G I N A C U A R T A 28 D E N O V I E M B R E D E I92g 
De Ayuntamiento.—Or-derr del 
día para la ses ión de! 29.— 
Otras notas de interés. 
1. ° Dar cuenta, al 'Pleno de varios 
feicritos presentados solicitando figu-
re en los nuevos presupuesfcos con-
s ignac ión para los fines que en ellos 
se indica, e á n í o r m e de l a Comis ión 
de Hacienda con referencia a otras 
peticiones con ellos relacionadas. 
2. ° Discus ión y a p r o b a c i ó n del 
presupuesto ordinaido para 1927. 
3. ° iCcanunicación del s e ñ o r presi-
dente de l a Junta del Reformatoria 
para menores delincuentes, dando 
las gracias por 'la donac ión de 15.000 
pesetas. 
4. ° Escr i to del presidente de la 
Sociedad «La Ciudad Verge l» , rei'a-
cionado oon l a adqu i s i c ión do terre-
n o i s para l a i n s t r u c c i ó n de casas 
baratas. 
6. ° Escrito de don Antonio Men-
d iaca para que se le releve del com-
promiso de g a r a n t í a de conservac ión 
del re lo j 'de l a iglesia vieja. 
•6.° Escrito de ios empleados de l 
Ayuntamiento pidiendo e l es-iablpci-
miento oficial de l a Caja de Ahorros 
municipales. 
7. ° Adquis ic ión d é una parcela ds 
terreno con árboilea 'cara el encau-
zamiento del Sorravides. 
Ayer se reunieron la m a y o r í a de 
jos conceiales con el fin de estudiar 
el presunuesto que se ha de pre-
sentar al Pleno el p r ó x i m o lunes, y 
rrmHnuarsin en el d í a de hoy su es-
tudio . 
que se hal lan sus sobrinos y estima-
dos amigos nuestros don Alber to , 
don Alonso1, don J o s é , don Bernar-
do y don Juan Velarde, les hacemos 
presente el m á s sentido p é s a m e . 
E l entierro de t an querido caba-
llero cons t i t uyó una gran manifesta-
c i ó n de duelo, asistiendo innumera-
bles personas de San Vicente, pue-
blos del contorno y ele T o r r e í a v e g a . 
Fu tbo l e r í a s . 
L a Real iSociedad Gimnás t i ca , que 
icsta tarde j u g a r á en el campo de 
Mi ramar con l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , 
para disputarse los consabidos pun-
tos de l campeonato .serie A , alinea-
r á , sáilyo cambios de ú l t i m a hora, el 
siguiente equipo : 
S á i n z ; Perico, Perujo ; OchancKa-
no, Heras, O r á e ; Lecubc, S a ñ u d o , 
X X , Clemente, Merino. 
Do sociedad. 
Procedente de San S e b a s t i á n , y 
en su magnífico Ailmílcar nx'unero 13, 
ha llegado a esta ciudad c1 n'oven 
«spor tman» don Manuel Sáiz , dist in-
guido amigo nuestro. 
veinte asientos, se vende barato. 
S«n Francisco. 33. -
crisis municipal permanente y los de 
l a 'Un ión P a t r i ó t i c a local no encuen-
t r a n persona], pem, s e g ú n nos i n -
forman, los do arr iba han tomado 
cartas en el asunto y creemos sea 
cosa de- d í a s u horas l a r e n o v a c i ó n 
de parte o todo este Munic ip io , don-
de e i principio de autoridad y repre-
s e n t a c i ó n hace t iempo ha estado au-
sente. D ígan lo , entre otros bandos 
de gobierno, los dictados contra la 
blasifemia y m a l hablar, en que a ú n 
e s t á por castigar el primer infrac-
tor , icomsiguiendo' con ello el aumen-
tar en un cien por ciento los del in-
cuentes y ei' desprestigio .de l a au-
tor idad. 
Si se confirman los ncimbres de 
algunos de los que se citan para los 
primeros 'puestos concejiles y el de 
alcalde, lo estimamos como de muy 
buen acierto ; . el lo nos d a r á mot ivo 
para decir que ahora entramos en 
el camino de i'a normalidad' munici-
pal y Ja failta de e n e r g í a e in ic ia t i r 
va s e r á sustituLda en sentido opuesto. 
El correspons?.!. 
+ -A- f̂c-
E l s eño r alcalde, a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r secretario, estuvieron en eí d í a 
de. aver en el despacho del iseñor 
gobernador c iv i l paira t r a t a r 'asuntos 
relacionad'os con este Ayuntamiento 
C A L Z A D O S 
Ultimas creaciones. 
Zapatillas a precio fábrica. 
— CASA GAYON — 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo.—Teléfono 150. 
Los que se casan. 
En la ieileríia parroquial do Cam-
puzano contrajeron á y e r mat r imo-
n io Abelaido L e ñ e r o Fuentes y Ma-
r í a Esther Sánchez Somoano, bendi-
iciendo l a u n i ó n el virtuoso sacerdo-
te don F i í i b e r t o de la Encina. 
—En Ganzo se un ie ron con e l •in-
disoluble lazo matr imonia l Eduardo 
C a s t a ñ e d o G a r c í a 3T Cris t ina Cacho 
Corrales, (bendiciendo m enlace el 
bondadoso sacerdote don T o m á s Die-
go Callejo. 
Reciban ambas parejas nuestra 
cumplida enhorabuena;. 
Especialidad en sombperos, 
corras y boinas. 
— CASA C A Y O N — 
T O R P E L A V E G A 
Un natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
n i ñ o iPilar Egairen P r e s m a n » s , espo-
sa, de Ma,nuel Estrada Cuetos. 
Enhor.abuenau 
Ccncierto musical. 
Profrrama de las obras que teieeu-
t a r á la Banda de m ú s i c a en la Pla-
za Mayor hoy, 'a las once y media 
de la m a ñ a n a : 
iÍM reina de Vn. R ibe ra» , pasol'Joblo 
fprimera vez).—J. ^ i í jar . 
«Amanece r p-ranndínn» (primera 
vez).—M. y F . Árauell?^a.f». 
«Camrifho español».—MouIIor.-
«i j Dichoso tanfo !!», ' tango ' ar-
gentino.—M. San Miguel . 
«Agus t i na de Aragón», j o t a (p r i -
mera v$z),—J. Blaisco. 
M E D f C O - n F N T I S T A 
<>.r,snU,a & lo • 1 tr d^ « » • 
G m é « « c h a . < i ." 
T O R P E T. A V E G ^ 
Notas necrológicas. 
En Ríocorbo . v de spués de rec ib i r 
ÍOfl Santos Sacramentos... .ha " dejado 
do fvvístír la vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a 
PT^cicta Gonzá lez , viuda; de ¡Busta-
mante. 
Exmrp^amois nuestro sentido pésa-
me a cuantos en estos momentos llo-
ran la mnerte de tan bondadosa dfí^ 
ma y muv esneciaTmente a1 su n ieW 
don Rafael' Volarde, querido aanigo 
iDSl̂ ifapo. . . . . . * 
—En San . V í r e n t e de l a b a r q u e r a , 
v a la avanzarla, rdad de ' setenta, v 
cinco a.^ns. fal lp-íó el viei 'ncs úl t i -
mo rlon Urbano Vp'laTif?e TS&rii'O, i m -
nortante comerciante de aquella .vi-
lla. 
L a muerte de tan resnetable y bon-
daidoî o i^eñor ha canisado. prenFfral vf^fl-
timiento en; San Vicente y t a m b i é n 
(eíi nuestra civ.iTad, dondp. ^aaitp; él 
como su distine-uida. fami l ia cuentan 
con mucha* amistades. 
•A su a t r ibnlnda hermana, doña Ep-
í m a v demás familiares, .cutre los 
Necesidades que se sienten. 
Niiestro activo Ayuntamiento se 
e s t á preocupando de dotar 'a este 
pueblo de todo cuanto le era neiciesa-
r i o / gracias a la buena disposic ión 
de todos, d á n d o s e cuenta de su i m -
portancia y r á p i d o crecimiento. 
Ahora b i e n ; ell pueblo no debo l i -
mitarse a estar cruzado de brazos y 
esperar a que todo se lo den hecho, 
sino que debe poner de su parte a í -
go, que obl igac ión tiene de cooperar 
al bien común, y en beneficio propio, 
d'ejpieñdo coadyuvar el presidente de 
la. Junta vecinal, haciendo cumplir 
lo que las Ordenanzas municipales 
diaponen y tener i n t e r é? en Se que a 
higiene se refiere, pues en ello va 
ía salud propia y l a del vecindario 
que representa. 
El lo , de momento, quizá t ra iga Icon-
sigo-alguna p e q u e ñ a enemistad, pe-
ro por fin la f á z ó n se impone y que-
da realzado el civismo y todos sin 
excepc ión terminan por aplaudir la 
labor realizada-. 
Esperamos que el s eñor presiden-
te tome nota de cuanto dejamos ex-
puesto y realice l a labor necesaria 
en este pueblo, que por su catego-
r ' a merece que 'la Junta vecinal se 
preocupe de laborar en pro del ve-
cindario. 
Entierro. 
E n el inmediato pueblo de Hino-
gedo se verifiicó el de l a joven de do-
ce años Amel ia Sa íces Blanco, el d í a 
24, a las nueve de la m a ñ a n a . 
Enviamos a sus desconsolados pa-
dres nuestro' sentido p é s a m e . 
H . V . G. 
. Barreda, 26-XI-926. 
-A- * -A-
De la Alcaidía. 
Se ha hecho cargo interinamente 
| de la Alca ld í a d i priimer teniente al-
j t a ide y culto abogado don Juan Jo-
^sé de la Colina. 
De sociedad. 
Han salido para Guadalajara las 
bellas señor i t a s Amparo P é r e z Mo-
lino y Emi l ia Mol ino . 
—Para realizar los trabajos pro-
pios de su profes ión ha llegado, pro-
cedente de Burgos, ej' t opóg ra fo del 
Ins t i tu to Geográf ico y Catastral , 
don Esteban. Crespo. 
—Hace varios d í a s sa l ió para Ma-
d r i d , donde p a s a r á ama breve tem-
porada, ínuestro amigo d^n Canuto 
Gonzá lez . 
El corresponsal, 
ifr * 
m m m m m 
Camino de la normalidad. 
L a d imis ión y sus t i tuc ión del se-
cretario municipal y la d imis ión v 
s u s t i t u c i ó n de parte o de todos los 
que componen el actual Municipio , 
es el tema que se discute a q u í 'en es-
tos momentos. 
Los amigos e n eí' Municipio del 
secretario jubilado, que en parte son 
los mismos que le dieron poses ión 
del cargo hace quince años , querien-
do demostrarle el agradecimiento 
por los servicios que p r e s t ó , acorda-
ron que el pueblo le recompensase 
con una espléndida , grat i f icación, y 
como hay un refrán '¡ue dice «cada 
irno cuenta de l a feria según le va 
en ella» " i ros , ^on . T i ú m o / n s ' y fe-
chas, díicen que dsb íá invitarse a. re-
ferido R ^ c r ^ f a ! p a r a qñe de sus ju -
biilaciones y srratificaciones recom-
pensase al pueblo de 
que impor tan alguno,; 
úlas sumas 
pese-
El partido de esta tarde. 
Erente a¡ frente, en par t ido de cam-
peonato, han de verse esta tarde el 
c a m p e ó n de Cantabria y él Mur ie -
da® F . C. Por descontado damos e; 
t r iunfo del Racing Olub, cuya noto-
r i a superioridad sobre ios equipos de 
su 'serie no hace fa l ta mencionar. 
Pero no por eso e l Club local debe 
amilanarse, sino que, por el contra.-
rio, debe sal i r all campo 'a hacer por 
tedos los medios que i'a derrota que 
vaticinamos resulte lo m á s honrosa 
que sea posible. 
Para ello los muriedenses deben 
cambiar por completo el disco, en 
re l ac ión a l a pobre labor realizada 
contra el Barreda el pasado domin-
go. 
Es necesario da r la sensac ión de 
«algo más» , que aquello fué «muy po-
co». 
<.-Una hora mala l a tiene cualquie-
ra» y por eso esperamos que ei" equi-
po local, que ha infl ingido poco t iem-
po hace serias derrotas a los de su 
ta l la , hagai p r o p ó s i t o de enmienda 
resurgiendo entre sus componentes 
el entusiasmo y b r í o s a que nos t ie-
nen acostumbradosi. 
E l jugar en su campo es una cir-
cunstancia favorable para los case-
ros en e l match de hoy, en que po-
dremos admirar l a buena forma del 
Pacing, su juego precioso y i'as juga-
das que con muchai frecuencia suele 
l levar a cabo ese Oscar, t an t r a í d o 
y llevado a q u í , pero tan olvidado 
a l lá . 
No dudamos que los campos del 
Crucero se v e r á n esta ta rde como 
nunca, llenos de gente que a c u d i r á 
ansioso a presenciar las proezas del 
camineón de Cantabria. 
Üferá nna l. 'stima. nue el día se «líe» 
a o: bar agua y desátozea ej! par t ido ; 
pero, si as í sucede, ¿ q u é se va a ha-
cer ? 
El corresponsa!. 
• * * 
tais 19.007;18,- 'cor/sid'er ándase1 m á s 
acertiado, medianite m i suplemento 
¡de c r éd i to a u m e n t a r las c a n t i d a d e s 
iqne figoiran en algunos do los capí -
tulos del presuipuesto, hasta que a l -
ean con-la clfma niscesaria pa ra a t e n -
der a dichos piaigos, sin agnardar 
a l e j i e r c i c i o p r ó x i m o ; pues cuanto 
i r á s a l d í a e s t é n l o s pagois, de ma-
y o r confianza d i s f r u i t a r á e l c r é d i t o 
m u n d c i p a i l , lo que siempre os de te-
mer en cuenta, y m á s enair.do se a'ca-
ba de emi t i r u n e m p r é i S t i t o . 
Segnidamento se p roded ió a l a dis-
cusión, del presupuesto ordiiníarto 
p a r a el ejercilcio de 1927. que pre-
senta l a Comisián, permanente. 
iSe dice en l a M/eanoria que eil i n -
greso m á s saneadoi hubiera sido el 
neparto vecinal , pero c e n s i d e r á n -
dolo imipopular en este Ayuinitamíen-
to s e ha optado par prescindir de é l 
aun a costa de algunas mejoras 
m u y neciesariais que q u e d a r á n apla-
zada® para a ñ o s sneesives. 
L a c i f r a totail del p F e s i u p n c K t o , 
asciende a 78.829 pesetas, i g u a l en 
lois gaistois quie en los i n g T e s o s . Auim-
que supone u n aumenito- sobre el diofl 
iactual ejercicio, en pealádad no re-
su l ta as í ; pues pa.i'te del aumieinto de-
pende de céntiidaides que figuran nc>í 
&h ingTOisos como en gastéis, p a r a 
nuevos servicie», tales como' e l . de 
:abastecjim.iento de agma. 
En galí tos se buce figurar asigna-
c ión paira un empleado-, que se ocu-
p a r á da l a vigálanoia de lia l í n e a y 
do cuanito con o l sarviclo' de .aguas 
'SÓ relalcione'; figuiraínido: ingresios 
que h a b r á de rendir . 
Se eleva a 5 pesetas el a r b l l r i o 
sobre los pcrrois. , 
iCcnw • nuevos, figura el . a rb i t r io 
sobre bicicletas y motocicletas que 
pa .ga r án 5 y 15 pesetas, respectiva-
n.'ente, cada una:. 
E l de d e s a g ü e de canailones, se ha 
modificado, establiecie/ndo tres Cate-
g o r í a s de calles. Al ternat ivamente 
con este tributo1 se establece el de 
seirvicio de alicantarillado, es decir, 
que conitribuii.rán por t & l concepto 
a q u i e l l o i S que no lo hagan p o r é l an-
ter ior; 
L a t a r i f a de Matadero se modi f l -
ca aminoirándcila , p a g á n d o s e por 
degüel lo ' de reses mayores diez p e -
setas y por las menores cínico peaei-
l á s. Se " eleva e l a rb i t r io sobre las 
carnes de g a m a d o vacamoi, a 0,18 pé-
selas el k i lo . No existiendo en rea,-
l i d a d . t a l aumento- teniendo e n cuen-
t a l a b a j a importante que se hace en 
el degüel lo . 
• 1 1 U L T I M A C R E A C I O N 
O j y i E G A 
Los nuevos modelos 
19,4 m!a unen a la pre» 
cisión que constituye 
la fama mundial de la 
marca Omega la ele 
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BUENAS RELOJERIAS 
irecaudador de a rHt r ias , por no- ha-
ber sido siolicitado, y autor izar a l 
alcalde para que asisita en nepre-
' a^n tdc ión del Ayuntamientoi a ' la.' 
Junta que ha do cielebrarse en Ca-
ibuéiiriiga p á m t r a t a r asuntos reiia-
cíionadoa con e l sostenimiento1 del 
Juzgaído de i n s t r u c c i ó n en dicho 
punto. 
iCeliebramcis sobre todo el acuerdo 
pidiendo el t í tu lo de duque de l a 
M o n t a ñ a pa ra el benemér i to ' mar-
q u é s de ValdiGicilla, y nos cabe l a 
s a t i s f a c c i ó n de haber sido los p r i -
meros iniciadores desde las ccihim-
naia de E L P U E B L O CANTABRO. 
El corresponsal. 
tas" que han deijado de ingresar en 
arcas municipales, mo t ivándo lo unas 
sus ideas personales y otras 'm i m -
prev i s ión , siendo, s e g ú n estas cifras', 
poco re'flexivo' ei acuerdt) de grat i f i -
carle, estando el pueiblo tan herido 
por haber contado'con un buen maes-
t ro inter ino que' tuvo que marchar-
se por no darle' e l Ayuntamiento, de 
los tfondos del pueblo, unidos a los 
de l a Obra P í a , i'a suma oue necesi-
ta ra , estando ño r c-sta causa- errea 
de dos años em 'maestro : a d e m á s , 
los nue lo acordaron se olvidaron de 
que hace poco dejó de ejercer el car-
go de maestro quáen por e-spabip de 
cuarenta años estuvo desnertando 
'-.s. inteli«ronHas con m á s 'Provecho 
para el pueblo que los servicios de 
secretario, y p i m , éi' no ba Knbiido 
n i jubi lac ión, grntificación ni demos-
t r a r i ó n de agradecimiento. 
Esffcas v o t r^ -enpa t han o n t r i b u í -
dn a que nadie haya querido ocu-
par pucstes hace tiempo, estando eni 
De¡ Ayusitamiesito. 
E l pasado mié rco l e s ce lebró se-
: s i ón ex t raord inar ia el pleno de este 
j Ayuntamiento , bajo' l a presidencia 
' de don Ricardo Bot ín , asistiendo 
j ios concejales s e ñ o r e s Bodega,, Díaz 
i Díaz, Ruiz, Abín , F e r n á n d e z , Bara -
; j a , Bálíbás, Díaz Vólez y secretario 
s e ñ a r Agu i l a r . 
Se a p r o b ó u n suplemento cíe1 cré-
d i to , dentro del ac tua l presupueisto, 
| piara atender a determinados pagos 
- unos de c a r á c t e r urgente y otros 
I obligatorios, y a que, coimo dice l a 
j iMemoiria que presenta l a Comisiicn 
permanente y que, a m p l i ó con m á s 
detalles ei s e ñ o r Bot ín , se dispone 
d(,' fondos suficlenteisi, existiendo, l a 
seguridad de que se c e r r a r á édtié 
ejercicio con u n s u p e r á v i t de i m -
portancia en p r o p o r c i ó n a l p í e s u -
puesto. E n 30 de j u n i o se c o i . r ó el 
ejercicio con un s u p e r á v i t de pese-
T a m b i é n se h a introducida' u n pe-
q u e ñ o impuesto por tendido de lí-
i nea de e n e r g í a eiléctrica, eximiendo 
• do su pago a l a electra «Sánchez 
i R a m o s » , teniendo' en cuenta que su-
m i n i s t r a a l puebloi a lumbrado gra-
tu i t o . 
E n el piresupueisto do g-aiatois. se 
eleva a 2.000 pesetas eil sueldo del 
I a u x i l i a r de S e c r e t a r í a y a 4 pesie-
\ tas diar ias e l j o r n a l del poitero1 de l 
Ayunitamiento. 
Se consignan 100 pesetas pa ra 
atender a l a M u t u a l i d a d escot.ar de 
esta v i l l a ; y m i l pesetas para, perso-
n a l de guiau'dería r u r a l . Así como 
otras de escasa ImpoTtancia. 
DislcuUdo dicho' presuipuosto, fué 
aprobado' por unan imidad ; a s í como 
t a m b i é n las dist intas ordenanzais 
l i a r a l a exacc ión de los arbi t r ios . 
T a m b i é n se aco rdó aprobar los 
adoptados per l a Comis ión m u n i c i -
p a l permanente cediendo panceias 
de terrenos a don Victor iano Fer-
n á n d e z , Herederos de don Seirvan-
do Diego y d o ñ a A m e l i a Táñanlo1. 
• * » 
Antes de esta ses ión ce lebré o t ra 
; d i é n d o s e l a ceinsesión al i lustre pr'ó-
dose los siguientas acuerdes: Con-
t r i b u i r con 50 peseta© para l a sus-
l c r i p c i ó n pvara los danmifiicadois de 
'' Cuba; adherirse a lo solicitado por 
<é Ayuintaaniento de Santander, p i -
diendo él l a conces ión a l iluistre p r ó -
cer excelentísi imo seño r m a r q u é s de 
Vaildidcilla, el t í t u l o de. duique de l a 
Montaña . , y quedar enterada de l a 
c o m u n i c a c i ó n de l a Junta califica-
dora de aspirantes a destinos pÜ-
blicos mi que dice que l i a quedado 
desierto el anuncio1 de vacante dis 
Una boda. 
E n l a iglesia parroquial de esta v i -
l l a se ha celebrado ayer i'a boda de 
l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Teresa Sota 
con el diistinguido joven don Aure-
liano Ruiz. 
Por t ratarse de familias que go-
zan en esta local idad de grandes 
s i m p a t í a s , podemos decir que el pue-
blo entero ha contr ibuido a dar mar 
yor ^realca a 'este acto', imáM'me sd 
decimos que do Bilbao y Santander 
l legaron familiiares y amigos que die-
ron anayor an imac ión al pueblo y a 
l a eeremonia, pues e l n ú m e r o de los 
que a s i s t í a n se elevaban a ciento 
veinte personas. 
A las once, y precedidos de los 
invitados, salieron ios contrayentes 
de casa de la novia, yendo- 'la s eño -
r i t a Sota del brazo de su hermano 
polítiieo don J o s é R-uiz y te! novio 
llevando del brazo a la s e ñ o r i t a Fe-
l i s ín Sota, que h a b í a de figurar co-
mo m a d r i n a L a novia luc ía elegan-
te t raje negro que h a c í a resaltar su 
belleza. 
E l aspecto que en el momento de 
l a l e g a d a de los novios ofrecía la 
iglesia era deslumbrador ; por todas 
partes se ve í a profusión de luz y flo-
res, todo ello a r t í s t i c a m e n t e coloca-
do, como saben hacerlo estas dist in-
guidas s e ñ o r i t a s , que en todo dejan 
marcado su sello de a tenedón y buen 
gusto. 
Bendijo el enlace el d ignís imo cu-
ra p á r r o c o de esta parroquia dpn 
Juan J o s é M a r t í n e z , y figuraron co-
mo testigos los seño re s don Angel 
Hairo Cantolla, don Policarpo Bu-
r é n , don Vicente S a c r i s t á n y don V i -
cente Azcona. 
LTna vez terminada la función -re-
ligiosa se d í r ip ie ron todos a casa de 
l a s e ñ o r a viuda de Sota, madre de 
i!a dlesioosada, donde se sirvió un es-
p lénd ido banquete. Seguidamente, y 
en los salones de la Sociedad Tea^ 
t ro , se o rgan i zó un an imad í s imo bai-
le, tomando parte en él la Banda 
municn'pail y tocando a l piano en los 
intermedios algunas s e ñ o r i t a s . 
A las cuatro de l a tarde part ieron 
los novios para visi tar algunas po-
blaciones de E s p a ñ a . . 
Tarea d e l i c a d í s i m a s e r í a el hacer 
m e n c i ó n aqu í de los nombres de Vos 
que asistieron por el n ú m e r o de és-
tos y que, dadas las omisiones en 
que incur r i r í a , h a b r í a de producirme 
eran pesar, a s í que me l i m i t a r é a 
¡ d e c i r que estuvieron re ip re í en tadas 
iridias o casi todas las familias de 
Ramales' fairailiares y amicros de Ea-
raicaldo, Has Arenas, Santander, 
Ore ¡o, -etc. 
Ese pertinaz cosquilleo de su gar-
ganta!, ene tanto Je •molesta, des-
a p a r e c e r á con P A S T I L L A S CRES-
PO para l a tos. Dos pesetas caja. 
Hago re l ac ión de Vos regalos: 
U n iuego de toallas de don Poli-
carpo B u r é n y s e ñ o r a ; galletera, de-
varios amigos; figura e léc t r ica , de 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Esther Goya; jue-
go de tocador, de varios amigos; or-
peio de tocador, de las señor i t a s P i -
lar ín y Ma ría Onintanil la ; colcha'de 
seda, de don El íseo J e s ú s J i m é n e z : 
dos b ú k a r o s , de don Eduardo Gar-
cía v s e ñ o r a ; colcha de seda, de do-
ña Engracia G a r c í a ; juego de cho-
cclate, de Vas s e ñ o r i t a s M a r í a y Gi-
ra Barrena ; juego manicura, de la 
s e ñ o r i t a M a r í a Sota ; juego -café, don 
Salvador S á i n z ; juego almohadope-s, 
s e ñ o r i t a s A n é e l a y Teodora Mazo-
r r a ; cuadro del Nazareno, de plata, 
s e ñ o r i t a M a r í a P é r e z ; juego almoha-
dones y nna imagen,, de las reveren-
l das Mad res Me-roed aria s ; juego de 
toallas', d o ñ a Dolores Ohui'i 'uca: jue-
go café , don Emil io Estebani y fami-
l i a ; dos fruteros de nlatai, don Fran-
cisco Obregón ; un frutero de plata, 
. don Li l i s Faeal y s e ñ o r a ; centro de 
; me-sa-, de plata., s eño r i t a s Luc i t a y 
M a r í a Anton ia Pombo ; galletera de 
plata, s e ñ o r i t a Anuncia O l a v a m a ; . 
una .cartera, s e ñ o r i t a Manol i t a Abas-
j c a l ; . manl-eauillera de ' p l a t a , s e ñ o r a 
; viada de- S á i n z de Rozas ; azncaiera 
de pi'ata. senorita L u c í a G a r c í a ; 
i cartera, don J o s é B a r q u í n y señora ; 
J juego platos do postre, dona Alicia 
M . de V é l e z ; cartera, don Angel H 
ro y s e ñ o r a ; colcha, don Adclf0 
Ruiz y s e ñ o r a ; vaso de noche, iseg0 
rita Mano l i t a Pe ra l ; una panera, <¡e' 
ñ o r i t a s M a r í a y Ju l ia Egida ; jueg0 
id!e entremeses, de -plata, señoritas 
Carmen y María- G ó m e z ; maoitequi, 
l lera y i'ava-frtuas, d o ñ a Ain-e!ia 
F e r n á n d e z ; juego café , don Vicente 
S a c r i s t á n ; bandeja de plata, Seño, 
ritas de T o r r e ; juego café , señora 
viuda de M a r t í n e z ; 50 pesetas, 
Podro R u i z ; 500 pesetas, su tío don 
Gregorio R u i z ; aparato de luz, Se, 
ñ o r i t a Carmen R u i z ; estuche aseo 
-don Santiago Brera y s e ñ o r a ; 
docena p a ñ u e l o s seda, doña Beni», 
na Roe o ; c entro -de mesa, d e plata 
s e ñ o r i t a M a r í a Luisa G u t i é r r e z ; dos 
fruteros de plata, s e ñ o r i t a Teresa, 
M a i t i n e z ; a l m o h a d ó n , señor i ta Ma-
r í a Ruiz ; media docena pañuelos, se-
ñ o r i t a P r i m á t i v a Goya, y de su ¡mar 
dre, s e ñ o r a viuda de Sota, una pu]. 
sera y ^pendientes de brillantes. 
• * * X. 
Co^fciencia a cargo del joven 
estudiarste don Daniel Atva-, 
rez Arstch". 
H a b í a despertado gran especia 
cUm en la locailidind, la anunciada 
confeírcnciia a dairgo del joven estu-
dú-aaite en Derecho, don Daniel Al -
roz A n t o l í n . (El S ind icó lo Meíalür-
/gáco- Montiañés -(is-ccción Reinosa). 
em au CUTISO' de cngianizacionos en 
p r o d e l a cultnria-, bnscó afl jcvcn 
estuidiioeo' que en su galbineíc do 
trabajo sdente itleialeis fuicirtes y mo. 
diiitaciones iiiicliniadas. hacia los al-
tos prrolblieimtas hwinlcim.es. 
Anocíhe a- las oicho y media fe 
biuitó el esitiudiante. SUISI dii eicánu 
a ñ o s , enipezaindo' l a viida aún, le 
iban bastado- pi:ira omociiotnarse p.ro-
fundiamente an/le el espectáculo del 
nnundo y el knjpoirfcaínitc T?iinia quo 
tí'é-siainroiló, t i tutíado joSocialismo y 
iBcofliomía pcPx'vúca», fué tratado mi-
in.uc^isam^nite, pun to p o r (punto, 
e m dejar de l a miaño l a tesis grá-
f i c a . . Daniel , como lo llamamos sus 
amiigcs, c a u t i v ó a l púb l ico nuraorci ^ 
sísimo- que llenlaiba ell Sa lón Maidíia; 
pires sais dotes oTiáitoiriies unidas & 
tema eoc-ilall • Uevaidioi •con atingido 
aioierto, le k i c io ron aicreedor úf W f 
felicitiácriónes más" entusiastaa 
Jóvenes de l t e m i p l i e de Daniel l i ^ 
Cien íallta. Su t a J l e n t o , su constencia 
y su nobüe a f á n de crear cuMura. 
'le ponen entre niuiestros mejeres 
amlLgos, pnes nosotros sen-tiniGs 
¡afíecto por t o d o - hombre guiado te 
ci-a el bien c o m ú n que laboram pw 
enlgírlandecer l a v i día. 
'(íSoicíiiailiismO' y Eccnonúa . políti-
ca», tenm del confoirencáiante fué tra-
tado bajo el punto d3 y l b t a íuunis-
tu y de paso ¡d gran edil icio <\?. ñ 
d i se r t a c ión , le puso los cimiailcs 
de l a obra d-2 Cáírids Ma'rx. 
E l s e ñ o r Alvarez Antol ín en su 
debut obtuvo éxitt- crecienle y de-
clara ' lo por verdaderiai aclauia-'ién 
popular, diseniiainte de altos vuelos. 
Prueba de una batería de ca-
ñones . 
Ayer tuvo lugacr en l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de Cons i rucc ión Naval 
prueba de Una b a t e i í a ' . ' . e cañoines, 
d'ando' u n reáulliado magniflco | 
dán idonas la i m p r e s i ó n de que así|i 
timios a u n cuadro de guerifa-. E11 
illa entidad n a v a l se blan probado ,# 
ihiace al.giún tiempo' a esta 
Aldrias piezas de airt i l lería de -M 
versos oallíibires.- • 
Boda. 
lEn Ha i g t e í i a pianroqni'al do San 
Sidblalst-ián tuvo^ luigiair ayer el cola-
ce mart rámomM de la- bellia y simipf 
tiioa señciriitia MiiOagros Rannos R'u' 
p'c;rioz ocn nuestro^ querido amigo | 
joven comerciante, don Constaiifi-
BIO GomKáilez M a r t í n e z . Apadniaro11 
a los conti'ayentes l a e n c a ñ ! a K # 
Evangel ina Sierra y don -losé Sf»" 
r í a Obeso. Terniáno/doi el acto j-elgi0' 
s o los invitados fueron «vbseeplía-
los con u n esplcnu.i'.o desayuiiO en 
el hotel San Sebas t i án , piâ a-™*' 
luicgo a los salones Je baila.- don:? 
ol eleanento joven disfrutó £) 
acordes de la- m ú s i c a . 
Nnestra enhoirabuena a la ^ ™ 1 
pjareja ' y les desdamos una &* ' 
diclia. Los recién desposados ^ 
r o n pama Val ladol id y ^ríxS P0 
oionets' dspiañoijas. 
tc&s diverso?. ^ 
H a neigne&ado de Mcdriid, 
de blabicir piaiciaido nna t e ¡ r i p « w c J 
Ba s i m p á t i c a y hcnanoisá. em?. ; , 
JíUÜa DÍLIZ. NuiGs;;ria bicinven'.i'J'-i-
fia ayer l a novena qmG &'3 v * 0 1 ] ? ' 
i Vi ifl ''-̂  
' c í b m n d p en honor de la ,_c'¿e 
MliiliaigToiílav'én el. Asilo-dio J ^ s , ^ . 
Elals Hpraaraaisi d e Saín ViceuW 
PiaiúlL.. E l seirmón coir/rió a ^ 
mi Paáaió FhiuHka., v iéndose i a ^ , 
p ' .üa d e las iDopijias rcipiX'-1^ 
d-2'voke do l a Virgen gCorio-sa^ 
t i correspüíis.u 
Je 
m O X I l f . — P A G SNA « U I N t » 
t ra idora en fe rmedad que t a l vez n o os e s t o r b a mayo iunen te p o r 
tf**13' pj-o sus m o í c ü t i a s a m a r g a r á n v u e s t r a vejez y su t e r r i b l e p e l i -
«P e v i t a con c u a l q u i e r b r a g u e r o , puede causar L A M U E R T E erí nue rio ^ - s 
f0 . t rabajadores de l campo y de l a f á b r i c a que q u i e r a n recuperar1 
I acto su. p o t e n c i a de t r a b a j o ; las personas a b u r r i d a ® de c o m p r a r 
<I1 r0S que ' a ñ a d e n sus i m p e r t i n e n c i a s a las anolestias de ia s he rn i a s ; 
^ ^ f i o r a s y J0"3 n i ñ o s , en fin, t o d a s la® v í c t i m a s de h e r n i a s deben 
lSS |a,r en seguida, pues cada mes t r a n s c u r r i d o a g r a v a su l e s i ó n , los 
^•os apa ra to® de M r . A U G B L E T Y , -el g r a n o r t o p é d i c o f r a n c é s , t a n 
1,6 ¿icio en E-spa-ña desde hace v a r i o s a ñ o s , 
lidies de pac ien tes t r a t a d o s a n t e r i o r m e n t e d a n fe de que e®fc33 1(0 
Hiles 
t i s ga ran t i zan en todos les casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A de las 
p o r an t iguas , rebe ldes o v o l u m i n o s a s que sean. 
; t , p i ; S A P A R I C I O N I N M E D I A T A idel riesgo de . E S T R A N G U L A -
fioN y de T O D G S L O S S U F R I M I E N T O S i n h e r e n t e s a & ¿ he rn ia s 
i c(,ni'iadas. S U A V E S y C O M O D O S , n o moles tan i nunca , aunque e l 
Si*"10 'sc ded iq l i e a L A B 0 R E S C A M P O o a o t ros t r a b a j o ® pe-
' Accediendo a cons tantes suplicas, M r . B L E T Y r e p i t e su v i a j e en-
nosotros. H o m b r e s , s e ñ o r a s y n i ñ o s , v í c t i m a s d e he rn ia s , d e b e n 
ovechar esta buena o p o r t u n i d a d de cu ida r se y presentarse s i n v a c i -
^lar del Rey, m i é r c o l e s , 8, F o n d a Comerc io , 
Torrelavega, jueves, 9, H o t e l B i l b a o . 
Santan:!^, v iernes , 10 d i c i e m b r e , - H o t e l G ó m e z . 
Laredo, s á b a d o , 11, H o t e l C o n t i n e n t a l . 
Bilbao, d o m i n g o , 12, H o t e l A r a r a . 
Reinosa, Junes, 13, H o t e l U n i v s i s a f . 
Arenas de I g u ñ a , mar t e s , 14, F o n d a Q u i j a n o . 
Cotillo (Anievas ) , m i é r c o l e s , 15, en casa de l doct(or P r i m i t i v o L o -
la. 
C ó b r e o s , v iernes , 17, F o n d a de l P i n o . 
Madrid, avisos, en d ' H o t e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , cal le Echega ray , 
Roeros i y 3. 
Bai-colcna, R a m b l a C a t a l u ñ a , 65.—Casa M a t r i c u l a d a . 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
L a . s a n a n a f i n a n c i e r a , 
I m p r e s i ó n g e n e r a l , 
•La B d ' ^ a negulaidoiia 'Gcuisa l a 
vuicilta a l a normal í i id .ad t r a s l a re -
c i e n t e oipenacidn de C r é d i t o , con, Ja 
con-siig-uieniic croaic iou on los daon-
hiois y l a naitunail a c t i v i l a d e n e.l 
nfs'goiciok (Éista, ín ic i l iua i ó n f a v o r a -
b to co'rroi-ipoTiidc,. de u n a pantie, ni! 
liar^iL or.octo daiuáa)do< p o r eb é x i t o 
ide l a niiencicci 'ada o i p e r a c i ó n , y de 
o t r a l a vueata a l m e r c a d o de las 
c a n t i d a d e s scíbusiniteis de Jaa sut ic r ip-
c iones p i ro r ra t eadas . 
O ü a r o e is tá q u e estos f e n ó m e n o s 
que é&eópprc r e f l e j a lia B a l s a pue-
d e n ser reaeciomeis • die i n o m e n t o , 
¡pones los F o n d o s dial Es ta idü ' h a n de 
husciar e n t r e s i l a n a t u r a l n i v e i a -
c i ó n t a n t o en. l a d i s í i r i i b n c i c n de i n -
va i ' s ioncs c o m a en l a r e n t a l i q u i -
d a de laig mis imas y puede e c u r r i ' ' 
que , restaibOiecidia t o t a l m e n t e l a 
l i o n i i a i i d i n d , se i n i c i e a l g u n a con-
t r a o c i ó n e n los caniib/ios h a s t a l o -
gnair l a nivol ia lc ion ind ic iada . 
O t r o do lois m o t i v o s que d e t e r m i -
n a r á l a debiladiaid eai l o s caimbios 
cis él a n u n c i o do n u e v a í s o ¡niterciTian-
tos emis iones de v a í o r e s a l a s qu ' i 
pii^foremiteimcnte a c u d i r á e l d i n e r o 
pc i r las luatLagi:.doiT n!s con d i c i ó n es y 
que s i e m p r e con(:it;i'buiyen u n a colo-
c a c i ó n a t r a c t i v a . 
A n g u l a s f r s sgas ü e l a i s l a 
B I L B A O 
C A S A B A R Q U I N 
Arciliero, 23.-T e l é f o no 13-54. 
i l i t 
El escribionto de p r i m e r a de of i -
ms prilitares d o n T o m á s G a r c í a 
bespo, de l a J u n t a de c l a r i f i c a c i ó n 
jstódtetííca do gainodo y c a r r u a j e s 
1 0 capi ta l , pa.sa a l omu-t: 1 go-
U l derjofe de l E j ú r c i i i ) de Espa-
vm úneiicanas de üeüra rojo o bycia mmtit 
;mii:iii!iuiii:!:!iimi;!,ii!niii; :niii 
contra: 
Catar ros de pecho 
Bronquitis 
R s u r n a í i s m o s 
Dolor da espalda 
Dolor do r í ñ o n e s 
D o l e r do c o s t a d a 
[10 PIDAIS 
un parche poreso: 




HífiíJ en la [uhisrta de csía emplasto. 
^ra sust i tuir a é s t e en e l d e s t í n o t 
13 Junta de c l a s i f i c a c i ó n do ga -
toha sido n o m b r a d J el de i g u a l 
•̂«0 üon HeamjenegñMo V á z q u e z . 
ac t ivos , lo que r e p r e s e n t a e l 1,56 p o r 
100 d e í t o n e l a j e d e vapores t o t a l Je 
Ja M a r i n a m e re a n t e i t a l i a n a . 
P o r l o q u e respec ta a ve le ros , ©1 
t o t a l d o é s t o s q u e se h a l l a b a n en l a 
m i s m a s i t u a c i ó n e n i d é n t i c a fecha , 
a s c e n d í a a 43, c o n 3.998 t o n e l a d a s 
icfe r e g i s t r o b r u t o , o sea e l 1,98 p o r 
1QP de l tota-; de l a i l o t a v e l e r a i t a -
l iana ' . 
Es tas c i f ras d e m u e s t r a n e l es tado 
í i o r e c i c n t e de l a M a r i n a mercani te 
i t a l i a n a y son ref le jo d e io que e l 
G o b i e r n o i t aJ iano p ro tege a l a m i ^ -
m a , a p a r t e d e l m e j o r a m i e n t o d e í 
m e r c a d o m u n d i a l d e fletes, que a h -
s o r b e . u n a g r a n p a r t e de l t one la j e de 
d i c h a nac ión . -
A d m i r e n el nuevo modelo ds 
equipo en los escaparates de la 
O A S A I H I E S A 
L o s mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara. 1 (a! lado ite la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
'helaje Inac t ivo en I t a l i a . 
Ios puertos i t a l i a n o s h a b í a e n 
mo de oc tubre ú l t i m o 41 v a p . > 
tonellaje de r e g i s t r o b r u -
^ ' • 0 2 6 toneladas, a m a r r a d o s i n -
s t i l a c i ó n ds los buques de 
est . i m a t r í c u l a . 
V a p o r e s d e d o n A n g e l F . P é r e z : 
« A l f o n s o P é r e z » , e n v i a j e do H u e l -
v a a B a l t i m o r e . 
«Eimi i ia S. de Pereza, en v i a j e de 
S a n t a n d e r a B a l t i m o r e . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , e n A r g e l . 
V a p o r e s de d o n L u i s L i a ñ o y C e m -
p a ñ í a (S. e n C ) : 
«Eislos», e n Gi jón . ; 
« J o s é » , e n M u s e l . 
« C a r i t a b r í a » , e n A v í l é s v 
V a p o r e s de l a C o m p a ñ í a S a n t a n -
derin-a d'e N a v e g a c i ó n : 
« P e ñ a R o c í a s » , en L a L a j a . 
• « P e ñ a L a b r a n , en G i j ó n . 
Vaipores de d o n F ranc i s co G a r c í a : 
« M a g d a l e n a R . d e G a r c í a » , e n -via-
je a los Estados. TTnidos. 
« F r a n c i i s c o G a r c í a » , e n S a n Es te -
b a n de P r a v i a , b a r g a n d o p a r a C á -
diz , 
TRINCHERAS - 6ABANES - GABARDINAS 
iLa D e u d a I n t e r i o r , d u r a n t e Ja 
saralainia., se m a s t i r ó c o n c i e r t a inso-
g u r i d a d , s i q u i e r a a fin* de l a m i s -
I ana t c i n n i n e c o n l i g a r a m e j o r í a en , sus coitizacicaieis. 
L a o i-leni'.eia gnanid-c-s no acusan 
^ a r i ' a c t ó n a l comienzo de l a soma-
rua y t r a s fluictuiacciones casi- d i ia r ias 
t e r m i n a - a 68,30, c o n gianiancia do 
am c u a r t i l l o . 
¡Das serles in term^idi ias y peque-
ñ a s p i e r d e n 15 cénti incisi e l p r i m e r 
d i a de se is ión , c e r r a n d o Qi vienniea 
a 68,40, m e j c T a n d o en i g u a l p r o p o r -
c i ó n que l a s g r a n d e s . 
£ J E x t e r i o r ,siei miuiGislira m á s fir-
m e , sos teniendo éw t i p o de 82 y a u n 
m e j o r á n d o i l e e n 20 c é n t i m o ® a l cie-
r r e . B i e n diapuGStcs t a m b i é n apa--
recen ' los AimoitizabiliGiS, g a j i a d o u n 
c u a r t o ©l de 1920, a 92,25 y m e l i o 
en t e ro el die 1917, a 92,50. l i a co-
micaiziado a cotáziairse, a u n q u e ex-
traafiiciiallmen-te, e l n u e v o s i n i m -
píuestctg c o n m e d i o emtero sobre el 
t i p o de e m i s i ó n . 
;La.s o b l i g a c i o n e s d e l Teso ro acu-
s a r o n i r r e g u l a r i d a d e n l a p r i m a r a 
p iar te de l a ssmania; pe ro en l a se-
g u n d a m i i a d se m u e s t r a n mejotr 
dispuiO?i!;as mejcmanido los cambios 
' todas lais enni-sicines. 
•Las de enero a cuiaitro a ñ o s pier-
d e n c i n c o c é n t i m o s a l e b r i r a Í Ó 1 , % 
(pero sc r e p o n e n y c í c i r r a n áT 102.50.' 
L a s de 4 de feíbirero a treis añoi?. me-
j o r a n diez c é n t i m o i s a l a b r i r a l en-
t e r o 102 y t c i r m i n a n en a l z a a 102,^5. 
L a s v i e j a s de a b r i i l ¿ e mua'-t'! a n i n -
deciisias p e r d i e n d o ci-nico oén t imc i s ,1 a 
ÍC1,75, loigrandD' dG/."ipu6> r e p o n e r -
se a 102,50. L a s tíe 5 de j u n i o a c i n -
co a ñ e s sa miues tpan firmes y s i n 
Viai r iac ión a 102,50; l a s d e i n o v i o r n -
Jbre a c u a t r o a ñ o s p a s a n d - 101,SO 
a 102,75 y liall nuevas de a b r i l a 
c i n c o a ñ o s t e r m i n a n a 102,30, con 
anejoa'a, de l a f r a c c i ó n . 
b r i d a e s a l e ú r e \ 
^ . qu ien Ueva l a a l e g r í a 
> g o . V e n z a u s t e d su 
ne q u i l l b n o n e r v i o s o , s u 
A s t e n i a , su m a l e s t a r 
gene ra l , c o n 
^ h o m b 
A g r i a s d e ' l a v i d a ! 
(r , - J r e s fue r t e s p a r a 
^ a Í o y p a r a t o d a s l a s 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
M o v i m i e n t o de buques. 
K i r á r a d o s: 
« C o n s u e l o de H u i d i o b r o » , de G i -
j ó n , con c a r b ó n . 
« S a n t i a g o » , de B i i b a o , c o n ca rga 
¡ g e n e r a l . 
Desipac-hados: 
« S a n t i a g o » , p a r a C o r u ñ a , con car -
ga genera l . 
« P a c o G a r c í a » , p a r a B i l b a o , c o n 
' í d e m . 
« J u a n r e » , p a r a B i l b a o , en l a s t r e . 
S e m á f o r o . 
V - n t o l i n a de l R, 
? ' í a r c j ad ia d o l N . O . 
Cip lo c u b i e r t o . 
H o r i z o n t e s aobubascadoS. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
iPa i ' l e de E l F e r r o l . 
N . E . f r e sau i t o . 
M a r e j a d a d e l N . T!. 
Horizonte!? nubnses* 
L i c o r d e i P o l o de O r i v e ; 
desde que t e c o n o c í 
y de t í a d i a ñ o me sirvej . 
t r a n q u i l o puedo d o r m i r ^ 
D e l a s Q ó d u J a s Hipciteaari!as las 
d e l 4 p o r 100 a c u s a n pesadez pues 
p i e r d i c n 20 c é n t i i i i Q s a l a b r i r a 8!J 
y t e r m i n i a n d é b i l e s a 97,40. La,s del 
5 p o r 100 miuié^r t ranae sosten id/as a 
97,40, s i n va i r i a i c ión y l a s de l G p o r 
100 g a n a n 20 céntimujis a l c o t i z a r a 
107.50. L a s de l C r é d i t o Local l me jo -
•nan sus pos i c iones pasanidJ de 97,00 
a 98 p o r 100. 
E i gruipo' b a n c a r i o se m u e s t r a po-
c o acitivO'. B l Banico de Ehpa ' f í a sos-
tioiíio su Hipo de G30 s i n v a r i a c i ó n , 
j l i i ab iendo d e t e r m i n a d o í a s u b i d a r c -
g- i&trada l a semiana a n t e r i o r , loa 
beniZ'ficiicis q u e l o p r o i p c r c i o n a % 
c.ipien^ción reailiiziaidia. E l H í p o t e c ' j r i o 
glaDia u n pues to , a 406. H i s p a n o s fir-
m e s y con b u e n a t e n d e n c i a , pa|-ian-
d o de 162 a 165 c o n c i e r r e a 168. 
LV;'. IM-cis s i n \u r i a i c i i ón a 198 t r a s 
lalgulrrí :^ GiríriDaicidaes. Centra'" s i n 
v a r i a c i ó n a 79 y R í o de l a P i a í t a en 
b a j a , a 45 lar> acc iones v i e j a s y a 
180 lefel nuf2V'-!s. 
En , el g r u p o de acciones i m l u s -
trialcisi, l a s T t í l e í ó n i c a i s d n o t a n i n -
d e c i s i ó n an te Gil amunjcio de l n u e v o 
\ e m p i r t o t i t o . Fieiligne'nas jSíSáíadiáis t a m -
b i é n p o r el curso d e l conl l ic i to m i -
ne r a en Inigj:.it!e,rria, ar.ií como l a s 
ipiieferemites de l a Aanoanera , U n i ó n 
•EDítcrtiTLca logna c e n t c n e r l a ba ja 
p r e d a c i d a a l a n u n c i o de ampli.-:-
E.xploisivos que apa recen sos tenidas 
a pir ínci ipaos de s e m a n a y d e c a í d o s 
a l í ina ' l . Noirtcl? y A l i c a n t e s soste-
n i d a s aiuniquie c o n m u y escaso ne-
goc io , c o t i z a n d o a 476 y 433,50, res-
pectiviamieante. 
E l gruipo' die oibiligacionicts aipa-
í rece scistonido c o n m e j o r a en a l g u -
n a s secitonies a u n q u e el negocio en 
el las ete m u y r e d u c i d o . 
M o n e d a e x t r a n j e r a . 
L a noita de imtiGircs de ' a sennana 
f u é e l a l za exipierámenifiada p o r el 
í r a n i c o f r a n c é s que el sábaid<o ante-
r i o r l l e g ó a cotótSffigo a 25,10. L a 
mej-ora es t a n poico j u s t i f j c a d a que 
pudica-a m u y bien- t r a t a r s e die u n a 
n u e v a j u g a d l a ad ci1za que aciáso 
p i o n t o se c o n v i e r t a caí ü i n é n u e v a 
c a í d a de l a d i v i d a . .Eil p r i n j e r d í a 
de semanal, a i a b u n d a r l a ofer ta , 
desicienden . b a s t a 23,60 y a ú n ba-
j i a n m á s , a 23,15 s i q u i e r a logiran 
d e n u e v o r e p á n i í E i é y c e r r a r a 24,25. 
L a s liib'rb» denoitiaai iiTíiginIiariidad 
ideicayendo h a s t a 31,94 paira, rehacer-
se ail fin de s e m a n a o t r a vez a 32. 
E l d ó l a r l i a m b i é n c o t i z a con deb i l i -
d a d , p e r o r i n e m b a r g o , d a m á ? 
scüiiW.itvión do sosteniinticiniti"). Paisa 
de G,60 â  6,595 con cieirne a 6,58. 
L a s l i ' t a s floijflis, co iú i zándose a 27 
'aunque a l ci 'orro quedan, a ¿7 ,75 . " i 
¡Joir ú l t i m o - tíl f r a n c o b e l g a d é b i l 
( tanihi ién a 1S,50 s i n v a a C a c i ó n . 
Nuevas err.i| j o ñ a s tíe va l e re3 . 
/Conf i rmando l a nc.iticja que ú l m o s 
,011 n u a í í m c i i ^ n i t j a i2in'ijc:;-.>:r, l a 
J u n t a g e n c m i l de l a T c / ' c f ó n i c a ce-
C|2|)ir)aidlai e l d í a 23, acó: C.é a m p l i a r 
su c a p i t a l a 600 m i l l c n d - i de p e s c í a a . 
A l m i s m o t ionupo a p r o b ó e,l acuerdo 
diírl Cctnsejo de e m i t i r 150.000 ac-
ciones pr-efeamfes de 500 pesetas 
ají 7 p o r 100 ac iumiCa l ivo , a l t i p o 
•de Ha- pe r , ciuya s u s e r i p i c i ó n queda-
r á a o ü i m d a eil d í a G de d i c i e m í b f e . 
P a r a este Emipnesti to oiit-á hac iendo 
día Ticrjcifónilca u n a in i l^aaa p r o p a -
g a n d a p o r m e d i o de a n u n c i o y fo -
l l e to s y a ú n a facui l tado a sus m i s -
m o s empleados, p o r a l a a d m i s i ó n 
de ped idos . Ademál - i ofrece u n a 
venllaijia p a r a los. a5c/ic.nisvr.is ac tua -
ies y os qmc serairt preficriidos p a r a 
adjiudieaiCes u n a nuieiva p o r cada 
-una ^ue pesiean,, c o n e l c u p ó n de 
1.° de d i c i e m b r e . 
—¿,0, Ccuripañaia Sierr ia M i n e r a se 
proipcne e m i t i r 60.000 acc iones nue-
vas y u n ciento n ú m e r o de ob-liga-
o i o ú e s ad 6 p o r 100, a c a m b i o de las 
que t i ene ac tua lmeni te en circuria-
•cón'. A las . tonedoreis de óstias se lee 
iresien-iai oipeáóai de s u s c r i p c i i ó n e n al 
n r c i p o i r d ó n i de u n 90 p o r 100 de l o 
q u e soflieáten. E l val lcr de l a s accio-
nes f e r e d u c i r á a 100 pesetas sobre 
e l t i p o dio c c i t i z a c i ó n en B o l s a . 
M o v i m i e n t o i l o c a l . 
• iCoano coiruseouiGflicia do hablarse 
orpip-czado a- coibrar los sobramites de 
l a s pe t i c i ones que e n t r a r o n en p r o -
: • > en e l ú l t i m o E m p r é s t i t o e n 
D e u d a A m o t á z a i b l e , e l diarero a b u n -
d ó d u r a n t e Jai septena ú l t i m a y -1 
dinero- se d c e e n v o i l v i ó c o n bai&ian-
t e i n t e n s i d a d . A p r o v e c h a n d o l a m e -
j o r a de cismbios a b u n d a el p a p e l 
d e Inte i r ic i r aiun<iue el d to ix ró no se 
p r e s e n t a m u y d e c i d i d o fa l a d e m a n -
d a . Se h i c i e r e n 178.500. pesetas a 
d i f e r en t e s tipcl?, quedando p a p e l . 
De AmoitizlalbLe' se h i c i c i r o n v a r i a s 
opiGnaciiones die reduioida i m p o r t a n -
c i a , h a t ó e n d o i s e coanion-zado y a a 
c o t i z a r el nuevo- a 99,60 p o r 100. E n 
-obl igaciones d e l Tesoro se cot iza-
r o n todas lias cmisioni:!; ' , p o r u n t o -
t a l d e 259.500 piesetag. 
L a s de enero se tuaitairon a 101,90; 
íelbríero a 101,60, 65 y 85; nue^ais % 
aib r i l a 101,-60 y v i e j a s a 101,45 - y 
noviiGimibiro a 101,85. De l a s C é d u i l a s 
ih'iipoiíeicia'iia^ se h i c i e r o n l a s de 4 
p o r 100 a 88,35, e n 100 t í t u l o s y l a s 
d e l 5 p o r 100 a 97 y 97,60 en 220, 
quiedando p a p i í L T a m i b i é n 53 co t iza -
r o n l a s de l a Qaja de E m i s i o n e s 
e n u n a o i p e r a c i ó n a 83,40 p o r 100. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 . 
E n acciones solo se t ra ikuron las, 
de l a T e l e f ó n i c a a 100,85 y en o b l i -
g!aicioinio¡?, que, como f i i c m p r e , f u é 
e l g r u p o m á s a n i m a d o , se h i c i e r o n : 
A r i z a s , a 92 y 31,90; A n d a l u c e s Í,R, 
a 62,20, 61.35 y 61,25, en. 160 c b l i g a -
oiones. I d e m , 6 p o r 100, a 97,65; V a -
üemei ianas , a 99,10; A ' m a n s a s , a 77; 
T r a s i a i t l á n / t i c a s , 1920, a 99,75 y 5 y . 
anadio, a 92,85 y 92,S0 on varJai?. 
oipieraciemiois. Suip'iais, 7 p o r 100, a 
1926, a 98,50. N o r t e é í > , a 70,15 y 
70,40 e n 214.500 -peseliaisi. A s t u r i a s . 
1.a, a 68. Uníófli Eléiot.iliica M a d r i l e -
ñ a , 6 p o r 100, a 101,50 y 102 en 85 
t : l u l o s . Niaroal, 5 y m e d i o a 94 .y 
04,50 y 6 p e r ICO a 95,75. R e a l A s -
tun jama, 1926, a 99,50. 
V a i c r e c locales. 
D e l e s v a l e r e s de c a i r á c t c r p u r a -
m:in''.e i loca l scSo cié t r a t a r o n o r d i -
Ki:iriQB de l O a n t ó b r i c o a 77,50 en 
toja do m e d i o en te ro ; Vicsgos , 5 
m r 100, a 82 y G p o r 100, a 04,25 y 
P a r a F a m i l i a s ? 
P a r a H o t e l i s 
P a r a I n t e r n a d o s ' . 
P a r a R e g i m i e n t o s í 
P a r a R e s t a u r a n t s í 
P a r a C a í é s : 
P a r a B a r e s r 
P a r a Casinos ; 
P a r a C o n v e n t o s í 
P a r a Se iminar ios} 
P a r a C o l m a d o s : 
P a r a Coopera t i vas 
P o t é ;«L'if ¡GARZA)? 
I d , 
I d . . 
I d . 
I d . 
I d : : 
I A : 
I < L 
I d , : 
I d . 
I d , 
I d . 
i d , 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . : 
i d , 
i d , 
i d , 
i d . : 
i d , 
i d . 
E s eJ c a f é m á s p u r o y de m á s r e n d í ! m i e n t o . 
P i d a e n c o m e s t i M e s C a f é L A G A R Z A , e m p a q u e t a d o , de tues-
ite m a t u r a ñ o tem'efacto . 
Pe ro e x í j a l o e n l o s envases d e o r i g e n pireicitados, p o r q u e no ©3 
fegít-irao C a f é L A G A E Z A e;l que ee vendei e n o t r a f o r m a . 
P a r a los cemerciante-s : C a f é s L A G A R Z A . C ó r c e g a . 2 1 3 . — B A R -
C E L O N A . 
A V I S O . — D a r e m o s e x c l u s i v a de v e n t a d e n u e s t r o s c a f é s empa-
q u e t a d o s a t i e n d a i m p o r t a n t e e n todos ^ios puobflos d o n d e n o tenga-
m o s t o d a v í a coniceaionar ios . 
A c e i t e e x t r a f i n o S A N T A A M A L I A , e n los p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de u l t r a m a r i n o s . P r e c i o , 27 pesetas l a t a de d i e z k i l o s b l n . 
D I A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
N U E V A F E R R E 1 E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga. número 7. 
S A N í A N D E R . - Teléfono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 
S U C U R S A L D E L O S A L M A C E N E S D E T O R R E L A V E G A 
N u e v o s d e t a l l e s . 
M A E I P J D , 27.—So conocen, n u e v e s 
dcla i l lc3 d e l p r ó x i m o v u e l o a l a G u i -
n e a e s p a ñ o l a . 
L a t r i p u l a c i ó n , como se sabe. He: 
v a r á como je fe a i com-a-ndiainite d o n 
R a f a e l L l o r e n i t e , 
D u r a n t e e l vuelo, e l c a p i t á n Ca-
p i s o b t e n d r á f o t o g r a f í a s . 
E l m e c á n i c o d e l p r i m e r g r u p o Se-
r á A n i t c n i o N a r a n j o , y ol te iegra f i s -
t a , s a r g e n t o J o s é N a v a r r o , 
es e l m á s p o d e r o s o 
e I n o f e n s i v o , 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
I n d i s p e n s a b l e e n t o d a s -
las e n f e r m e d a d e s d e la . 
V E J I G A , R I Ñ O N Y U R E T R A 
ü m s e p t o ! 
c u r a c o m o n i n g ú n 
o t r o p r e p a r a d o la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y e n g e n e r a ! t o d o s 
l o s p a d e c i m i e n t o s 
d e l a p a r a t o 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E N T A : 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
E n e l segulrado g r u p o , e l m e c i i n l c o 
s e r á J u a n Quosaida, y e n e l t e rce ro , 
Modes to M a d a r i a g a . 
L o s t res m e i c á n i c c i s s en soldadiQS. 
n a c 
Con los n o m b r e s y a publ i icados de 
los p i l o t o s , q u e d a y a c o m p l e t a d a l a 
d o t a c i ó n t o t a l de l a e x i c u r s i ó n a l a 
G u i n o a , 
| E n l a N o t a r í a de d o n E d u a r d o Oa-
; suso, s i t a e n es ta p o b l a c i ó n de San-
l t a n d e r , c a l l e d e A t a r a z a n a s , n ú m e r o 
7, p iso p r i m e r o , se c e l e b r a r á e i p r ó -
x i m o 12 de d i c i e m b r e , a las once de 
s u m a ñ a n a , subas t a p ú b l i c a de d i s -
t i n t a s fincas co r re spond ien te s a l a 
t e s t a m e n t a r í a de d o ñ a L u c í a Camus 
M a n c e b o , r a d i c a n t e s en San M a r t í n 
y A v e n i d a d e l a R e i n a V i c t o r i a , l u -
g a r de Cubas y C u e l o , t odas de es-
t e t é r m i n o m u n i c i p a l d e San tande r . 
L a subas ta se v e r i f i c a r á con suje-
ción a l p l i e g o de cond ic iones o b r a n -
tes en d i c h a N o t a r í a , e n l a que se 
e n c u e n t r a n t a m b i é n los t í t u i o s de 
p r o p i e d a d de las fincas. 
San t ande r , 22 de n o v i e m b r e de 
1926.—Los Albaceas . 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
, pesetas. _. ¡ _., 
I S A B E L L A C A T Ó L I C A . / 
Poderoso • recons t i tuyento h ú n -
garo que c o m b a t e e n é r g i c a m e n t e 
la D E B I L I D A D , A N E M I A - , C L O 
R O S I S Y P E R D I D A S D E S A N -
G R E . 
TanpreiscindiHle a las m a d r e s e n 
el E M B A R A Z O y l a L A C T A N C I A . , 
y a i'os n i ñ o s e n l a D E N T I C I O N , 
eil R A Q U I T I S M O v l a D E B I L I -
D A D D E L O S H U E S O S . 
C I T O F A Q 
A r o i m á t i c o j a r a b e de sabor m u y 
a g r a d a b á e y de i n t e n s a a c c i ó n cal -
n a n t e de l á tos . E s p e c i a l m e n t e i n -
d icado on l a G R I P E , T O S E E R I -
N A , A S M A Y R O N Q U E R A . E s 
ell prepairado que con m á s gus to 
traman l e s n i ñ o s . 
E s p e c í f i c o s . H á n g a ros « C I T O ». 
Faeifo-r. E-obocalcin, N c u r o c i t , C i -
t o l a x , C i t o f a g . 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El raejor slíimdo -:- Baños ps r t í ca la res 
E N S A N T A N D F R 
E l 3 d e d i c i e m b r e en e l H o -
t e l E u r o p a , r e c i b i r á consu l t a e l 
p r o p i o d i r e c t o r y a famado o r to -
p é d i c o de M a d r i d , P rec iados , 33 
(antes Alsasua) , Casa fundada 
hace m e d i o s ig lo . 
A P A R A T O S per fecc ionados pa-
r a c u r a c i ó n de Defo rmados de 
espalda, P ie rnas o pies to rc idos , 
P a r á l i s i s , T u m o r e s blancos , etc., 
P I E R N A S y B R A Z O S A R T I -
F I C I A L E S 
U l t i m o i n v e n t o d e tendones 
co¡m p e n sad ores. 
V e a n mode los . 
V I E N T R E S V O L U M I N O S O S 
Nues t r a s m o d e r n a s fa jas e v i -
t a n l a obes idad y s u p r i m e n l a 
g o r d u r a , s i n causar n i n g ú n t ras-
t o r n o en l a n a t u r a l e z a . 
Fa j a s p a r a e s t ó m a g o c a í d o , 
enfe rmedades de l a m a t r i z , r i - ' 
fión, etc. 
H E R N I A S 
C I E N P E S E T A S es e l p rec io 
e x c e p c i o n a l p a r a t o d o el a ñ o 
1926 d e l nuevo t r a t a m i e n t o cien-
t í f ico C o j í n h e m i a r i o P R I M y 
H E R N I O L I N A , p a t e n t e 46.169, 
p a r a consegu i r l a c o n t e n c i ó n y 
r e d u c c i ó n de l a h e r n i a . 
A p r o v e c h e n u e s t r o v i a j e , s i 
desea us t ed benef ic iarse de t a n 
c ó m o d o , seguro y e c o n ó m i c o t r a - : 
t a m i e n t o . 
N I Ñ O S H E R N I A D O S 
Con el C o j í n H e m i a r i o P r i m se 
r.tdicaliraente en 4 meses. 
P R E C I O , 60 P E S E T A S 
En L lanes , e l 4, H o t e l V i c t o -
r i a , de 12 a 4. 
n a 
C O M O P R O P A G A N D A Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
E I Q U I S I M O Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R SE-
B A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
Y K É , f 
J A R A B E D E H I G O S 
( S O M O N T E ) 
C u r a c i ó n r a c i o n a l d e l 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
s in F E N O L F T A L E I N A n i 
p r i n c i p i o a l g u n o i r r i t a n t e . 
^ De venta en todas las Farmacias. 
AÑO Xlli.—PAGSNA SEXTA 
Tonifíoa, ayuJa -o 'tóí digestiones y obra 
Üapelito, wsñ&ó ks ehfsímsdades de/ 
ESTÓMAQt) é mt'STINOS 
&ÍSiP£S3élA 
ACEDÍAS Y VÓftliSTO® 
? .idilÜW Qli¿¡ a vecpí.. i!t«t|ii con ESTPfRiKlEHTÜ 
ílsl Eslómsgo 
Muy «arfo ocntrr. l;s dijrfoas de toa nlllcs, Inaluso 
«n la ápooi. dfli ÜESTEH y DENTIOIOH. 
33 .̂/C'OS DE EXITOS CONSTANTES irn.-ívs.;f una boiaila y're notará pronto qua ' j «I «.-rformo como mis, digiera mejor y nutre, c-tríntoze de sogulr con su uso. 
5 psssfos llfltífe ¿on raoilicaolén para .«nos 8 día» 
vvi't.. Ssrranipi SO, Farmacia, MADRID-
y prlncljtoles del roundo 
mtn isaMiawaMHMawHiRfeSIMel i 
En San Miguel.—^Por la mañana, 
rniisas a Jas seis y media, siete, ocho 
f diez. 
' En ia ele <v.-ho. comiaiiún general 
de Jai A.'£-jciación del Sa,nto Niño 
Je.«/ús de Praga, eon acoanpañaonien-
to de órgano y eaiito de seleetos mo-
tetes aproipiados a tan augusto ac-
to. En la misa de diez, explieación 
ridel Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a Jas dos y media, 
• cateq-uesis. A la<s se-is, función reíx-
jyió&a- icón ro&ajio, ejercicio del mes 
de las benditas Animas, plática y 
exposición de Su. Divina Majestad, 
terminándose Con la reserva y pia-
; ido sos c-án ticos. 
¡Se recuerdia ai los pequeños aso-
<-jados deJ Santo Niño Jesús de Pra-
. ga la obligación que les impone el 
- legJamento de asistir tanto a la co-
i inunión generaJ como a los cultos do 
• la tarde, con Üa insignia respectiva 
1 de la Asociación. 
Padres Redentoristas.—Misas a 
' las sí.is y media, siete, siete y me-
idia. oe-ho. ocho y media, nueve y 
¡media' y diez y media. Catequesis a 
. ja^ ojice de la man ana. 
, Por la ta<rde, a las ti'es, exposición 
• de .Su Divina Majestad, todos los 
días de la semana. Se suplica la fiel 
asistencia a todos los .socios de la 
Adoración. A las seis, función con 
rosario, ejercicio ideí mes, 11serva y 
roEiponso. 
» « » 
Del 30 del corriente al 8 de di-
cicnnlvrc- se vciific-ará en !a capiüa 
de Jos Padres redentoristas una so-
lemne novena 'a la Purísima Con-
épc-ión, Patrona de la obra de de-
cen,3a de la fe en España. 
' Los oaho primeros días: Por la 
maña.na, a Vas seis y media, misa, 
novena y plática para las sirvientas 
y demás persoaias que no puedan 
cudir a las otras horas. 
A las cebo y media, 'misai de co-
munión con armónium y ejercicio de 
1á novena. 
Per la tarde, a las seis, función 
oJemne con estación, rosario, no-
•ma con cánticos, .sermón y re-
•-erva. 
El día 8 de diciembre: Por la 
mañana, misa de 'comunión generaí 
a las seis y media y ocho y media-
Por la tarde, a las seis, función 
ido desdedida con la Consagración 
, de lia Qbra «Defensa de la fe en 
España» a la Inmaculada. 
Los sermones estarán a cargo del 
reverendo Padre Felisindo Daquin-
ta, superior de i'a Hesidencia. 
MADRiD.-Carrera de San Jerónimo, 40 
Amplias habitaciones, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
••¿Vi: 
Cualquiera de las 288 pútfinas del „lihro 
Heumann" que se lea. da la impresión 
que se trata de unaobrita útilísima, de un 
buen consejero indisper,saijlspara anfarmo 
y sanos. Tocios los que hayan visto 
esta obra de divulgación científica dirán: 
,Este libro no debe faltar en mi casa". 
El que no jo posee ya, puede recibirlo 
oraiuitamenta y. sin ningún eompremiso, 
recogiéndolo personalmente o escribicn 
donos sus señas exactas en el bono adjunto. 
Una postal es suficiente, si se nos indica el 
nombre de este periódico. Si ss desea el 
envío del libro CERTIFICADO para más 
garantía, remítase un sello de SO cents 
Farmacia 
Torres-Acero, ftladriji, 
ñpartatio 1CQ0S, Trafaiaar!^ 
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GRAN CINEiMA.—Hoy, a l«s on-
| ce' y mie.di;a, «•Nd'vadiaid'os- inleinliaciio-
anaOcis»!,- unía pajCfe'- . «Podicarpo re-
éliiit/a», cóiñTÍca en dois- piairíes. «'La 
¡ «pata dio Pcuáípiritüir.-», cómica en dos 
piaintcs. 
A lus cuatro y lardea y a las sie-
te: . «Novediaidcis i i itei TI aici omaitóis», 
I iiuna pG'i-te. tíPî iiciciniK) recluita.», có-
? niilGia esn dos piaintes. «•Lnis siete o'm-
. r-ioine.s», comedia buía. 
•CiMKAÍA HONlFAZ.—A las tires 
y inedia," ai neo- y med-ia y siete y 
inediia:-
'La 'iinilc'.üc.í.aii.ie ci'nita tiíulivda: «El 
ter^í»). j.ior cil íamiiso artista To-n-
Miix. 
- SAi./'N- RRINA ViCTORTA.—A 
las tres y media.,- sois y medHi y. 
(r:cz de "ia nuclio/ Ja cniotiinnasnto 
pclícnla "cíEl ' tren de la ni.uei'ío.i. 
cijnnp'le:-tas<? ed pr-ogiraiíia con la Mér 
ciosa coni^-üia «Casimiro vn lia- hor-
ca)) y naa revista HAlualklasIcs 
Ga'-inicint»^' ' ' -
la Sia.lia 'poipu-ar,. «Diama de 
Méaádor» y «Casi i airo en la"-horca», 
a las misnuais lioinais. 
28 DE NOVIEMBRE Qc 
SAN FRAÍ4CISCQ. ; 
S A r 
Sat: Francisco. 
Sc.i'-riraine novcaiia que en liooft- de 
íia Satísinia Vií'gieai Mo;rí.a, en el 
iciii;g'u-s'.o mi'sítorio de su Purís ima G 
Imimiaiciiteda ConeiQpei-ón, exoolsa 
Puitmná de tois tres seráficas Ode-
nies firancisciaaias, coiSsítóaffá la 
V. O. T. do Peaiiitenda .do San Rran-
cisico en la i'gíoisia pianoqajal del 
ainiismio noiratoire, coaniefliaaaido oil 
da niiSv^tóbale para to.rimniaa- el 8 
diic-iemibire. 
I A las siete y medra die la mafta-
Concede préstamos al 6 por ico sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando al prestatario la devolución toial o par-
c ia l -Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación eon estos préstamos.—No se paga impuestos de utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
S l U í r s o al aíenie del Banso, B. R o M o te!aiaale.-M-iMs, 5 
Teléfono 1G-06.-Subdirector de la Compañía de Seguros ctinlra incentiios "EL SOL". 
•lijlWIHTT «CT 
Éfe.j halb'i'á nr'-sa roziaidia con aicom-
paf.p/aiáeínito do órgiaino. 
lEJ ejoTOiicio de lia tainde, cpie será 
a la? sois y media, coas i st i r á en 
s es'ji-e.tmcásúvs dt 
c<í»«í5a Úl&sdo. V̂ ííjtt 5? t$.i • 
to»s M m ñ m a l ' l f 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato dik día: Paella a la valon-
estacdrcn, rosairáo, leotuira de la no-
vena, cánitiicoiS y sennóm. 
lEl último día, a las siete y me-
d.ia do la mañana, bahiá comniiiitai 
general. 
iEn la fuirción de lia tb'.idc estará 
Su Diviniai Majestad expuesto, co.n-
c.̂ ayit'nidtcii'e $¡$$¡8. ip^adosos cusltces 
•com la absoilucdén gcanc-raa, que lia-
rá, d director do eeta venoirablc , O"-. 
ÚQX\ ÍOTceia. 
Los soitimonos del aiiOv.enaTio están 
a cíaírgo dietl revoneflido Padre Alojo, 
irellgtóso fraínicdso^no <H¿1 colnvc^iío 
de Olito en Navanria. 
TEATÍRO PilüREDA.—Conupañía 
líráca do Luiis Cailvo. 
Hoy, a las tiros y moidto, «El rey 
q,ue raibió»; a las seis, y cuarto (sex-
ta de lalbona), «La feyenda Ú Í \ )•>•-
so»: a las dioz y cuia:. to;, «Da jCancidn 
dioil oilvido» y oil «iDáoi do la africa-
na». 
•Música.—iBrogniaiy i a de las obras 
qme ejieiciitiará hoy dowde las on-co 
y med'i'a e'ii el pásoo-Jiió Pereda-la 
Bamidlá Muínicdipai. • 
Enviados, eon b dio te de 
n i l a sus respectivas 
Asilados existentes en (¡i r-Lh 
címdonto, 157. ^ 
Toda clase de bebidas da las mejores 
marcas Cervezas í a i é Alsnúfir-
xos, cernidas y cenas-i-Ostraí 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
••PRIMERA PARTE 
toDopo», piaRo-dioIblo (primora, voz) 
.1. Pastor. . - ' ' 
.; «Toarla-», fantosíiá ' (pniuncrá vez; 
Puiccinl. 
KiOcckleint e/t O'riiient», (prinier: 
vez); Saiiit Saon-s. 
SE GE1 DA PARTE 
KfAimaüiecor g-iiamladina-), ba.'.'e aín 
daluz, (p.i¡añera voz); Arqnovlkdns 
«Da niosomiena de TordosdlaiS», so 
leciciión,, (piijr.cira vez); Tcirraba. 
Frir^aclaa do sorvkdo en ^ 
ihoy: _ • • : -y 
íSj-.ñor Mlrjíc'ííras.—íSian P: 
•;S:iaor. Esoo^no.—Cornpuft^ 
• 'S^ñc^- Horod^.—Paseo ^ 
IJ- ::¿a,;la una do la 
.Sífioa- ( Zor riJla.—AmóSi 
lamt'b. " ' • 
ZcruLUia—Plaza Vieja. 
(Señor Jiimén©z.-HPlalzia de la 
•tad.- • 
¡Señor Esitnado,—Molii^io. 
M e e s t e í m m 
P A L A C I O D E L C L U B D E E E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a , c a s a e n a m p l i a c i o r i e s y p o s t a l e s . 
A n u e s t r o s s ^ s c H p t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a continuación un uoletín, que rogamos a nuestros sus-
criptores utilicen llenando los huecos y enviándoilo a .esta Adannistni 
ción, Apartado 62, en sobre abierto, eon seilo de dos céntimos. 
Per cstci sencillo procedimiento podremos conocer y corre.uir las 
deíkiencias que sean causa de no recibir con reguíarádad el periódic-
Las mejores harinas de su finura v calcad 
t d V i i . y c n de dnayó», builcnjas,'| ^ 
(itíüftweib voz); To-rrol-iü» 
•EL S U S C R I P T O D • 
RECIBE EL PERIOPJCO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLE 
FALTADO LOS DIAS ..•.;•;.-. • 
DE 1&26. 
La Caridad de Santander.—Eil 
niovindentn dei Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
CaiMídíá® di^i.n.Uii-:wr;, 958. 
Estancias cauisiadaLÑ por transeún-
tes, • 23. 
Prcogidcia por pedir en la vía 
piíblica, 4. 
P r é f e i o r ' í é s i M a i i i S i 
Lecciones de Bachillerato, (Cien 
ciaa y Letras), Magisterio, Licen-
ciatura en Letras. Razón en eat» 
Administración. 
E 8 i > e c i a l i s t a e n l a repara* 
c i ó n d e b a t e r í a s , dinamos 
m a g n e t o s , f a r o s , lámparas^ 
k l á x o n e s y e n general to-j 
d o l o e l é c t r i c o e n el auto-
m ó v i l . 
21 
r 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S - T A g 
C a d a p a l a b r a m é s C I N C O c é n t i m o s 
V j p p t . o r ' e s o o i - r e o s e s p a ñ o l e s 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
N u e v e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
D i e c i s é i s e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
M e d í l e t r á n e o a l a A M i a . 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
C a t o r c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
4 
O n c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
I 
D o c e e x p e d i c i o n e s a l a ñ o . 
I p i a s . 
T r e s e x p e d i c i o n e s a l a f í o . 
S e r v i c i o t í p o . - G r a n H o t e l . - T . S . H . - R a d í o t e l e -
f o n í a . - Q r q u e s t a . - G a p i i l a , e t c . , e t c . 
P a r a i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s d e l a C o m p a -
ñ í a e n l o s p r i n c i p a l e s p u e r t o s d e E s p a ñ a . E n 
B a r c e l o n a , e n l a s o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , 
P l a z a d e M e d i n a c e l i , 8. E N . S A N T A N D E R , » 
S E . O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M - 1 
R A I A , P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 3 6 . 
ALMACEN céntrico y grande, TRASPASO urge d© aalón lim-
ee alquú'a. Informes esta Ad- I piabotas, buena parroquia y 
ministración,. l muy acreditado : Obispo Plaza, 
ALQUILO vivienda, sitio es-
cuelas Guarnizo; galería -so-
leada, apota, baño y huerta 
con árbói'cs frutales. Informa-
rán, Administración. 
OCASION: Ji'ego de come-
dor barato, calle del Sol, 4.—-
Bicicleta barata, Sol, 4.—Co-
cina con teimo, barata, Sol, 4. 
—Veladores para bar, baratos, 
Sol, 4. 
VENDO Citroen, 5 H. P., dos 
asientos, parte trasera refor-
mada, con caja para llevar 
naletas propia viajante. Infor-
marán esta Adminifitraoión. 
KODAK, máquinas fotográ 
ficas, polículaa y aooesorios, re 
velado de rollos, copiaa en pa 
peí «Vdox». Preoioa económi 
coa. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, mañero 1. 
Curación maravillosa, estén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
PROFESORA de piano, lec-
ciones a domicilio y en i casa. 
Doctor Madrazo-, 16, entresue-
lo. ' : . . 
ALQUILO casita amueblada, 
Sardinero, económica, y un pi-
so y uñ entresuelo, calle Doc-
tor Madrazo, 2.—RASILLA. , 
PARA un negocio muy acre-
ditado se necesita socio con 
capital. 
Informarán, en esta Admi-
nistra eión. 
Carro-c-amión, de 5.000 'kilo-
pp-amos, nuevos, en' p̂ eiaetajs 
1.200;. • O'LAZABAL, Auftoao-
mía, 57, EÜbao. 
C A S A B A R Q U I N 
ARCILLERO, 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
del Dr. Cusrda. 
y se verá libre de esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda España, 1,20 
pesetas.—En las principales 
farmacias y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
LAS MEJORES perchas para 
armarios, cuarenta, céntimos 
una.—Pedro Casado, Burgos, 
30, droguería. 
SE DESEA chalet con huerta, 
prefiriéndose en Vía Cornelia. 
Informes, esta Administran 
ción. 
VIUDA DE SSSNIEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de luna«, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Desnacho: Amós de Escalante. 
2. Fábrica: Cervantes. 22. T«-
Ipfonn. 28-93 
SEÑORAS: Se reforman to-
da clase de sombreros, de fiel-
tro, terciopelo y ^eda, precios 
muy económicos. Dar forma, 
3 pesetas; terminados, 6. De 
caballero, compostura com-
pleta, 4,50, Sánchez Silva, 1, 
tercero izquierda. 
SE VENDE local, sitio lo más 
céntrico' de la población. 
Informarán, en esta Admi-
nistración. 
A PLAZOS.—Calzados de to-
dias clases, finísimos modelos 
para señora. San José, 1 du-
plicado, entresuelo. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten preĉ oí. 
J U A N D E HERRERA, » 
PARA PARVULOS 
Lope de Verja, número 5, 1." 
El método más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla 
PTisión mensual': 20 a 25 pese-
fn s, según edad. 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre qrúenes necesitan y 
quienes feuscan algo que les in-
teresa.-
LÍNEA DE CUBA Y P^iEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
E l vapor CRISTOBAL COLON saldrá el I 8 # c « g 
bre. ádmiík.ndo pasajeros de todas ciases y carga» 
destino a HABANA y VERA CRUZ. • ' ; |¿? 
Estos buques disponen de camarotes de cuatio 
ras y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinana. ^ 
A Habana: Ptas. 535, mas 16-65 de impíos. Total, O D ^ 
A Veracruz: Ptas. 585, mas 9-90 de impíos. Totsu, 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor _ , 
el. 15 dé febrero para Port Said, Suez, Colom&o.̂ , 
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga £en ^ Ji.i| 
dichos puertos y para otros iruhtos, para Jos (: .̂ g Je 
ya establecidos servicios regulares desda Jos P 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiicion.ís diri_gir&ê a_ sÛ ¡\jGElj 
tes en SANTANDER0 SEÑORES HIJO - - ^ 
PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de P e ^ ^ ^ z 




l i W S i l l i l 
Hobitas ot m m u z t 
niemfli, '^edio pvnsiomaiu «¿.t 
temfl3. M A R T I L L O , 5 tí sucursal 
S A R D I N E R O 
E L P^IOLINO, vent 
en condiciones ^ 
ventajosas. AlnaaC ^ 
piensos « n U o h m ; ^ 
de la Sal.. • 
p£ NOVIEMBRE DE 1926 el pueblo m m m ARO Jím. PAGINA SEPTIMA 
m m e ^ l e c r e a c i ó n c i 
1 1 sl t> n it a . 
]0,-19 de diciembre, ygpr O R s m 
1527.-23 íe Bflero, 
é de lebrero, 
Riendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón)» Balboa (Panamá), Callao. Moliendo, 
krica, Iquique, Antofagasta, Valparciso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
s a S i t e M g a e r í o Be W m M 
h ú m M pasajeros Se M m m , í m M n y 
Tercera clase y caria. 
PRECIO EN 3.a CLAS.'d V A R A HABANA 
Por vapor ' Orita", pesetas 541,65 
Por vapores ^OroDesa" y "Óroya", 551,65 
(incluido impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor u amplia» cubiertas de paseo para los pasajeros 
de Tercera clase. 
g E n f e r m o s 
i 
S d e l o s 
e 
e 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y tele fonemas < B A S T t L R R E C H E A * 
S ? E 
R O i l i O 
I I I X A I l t E 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s » s e g ú n l a s l e y e s 
• r ' ' ' a c i a l e s . ,• 
Preparado por el doctor -T. Martínez Menéndcz, conde.co^ 
rado con la Cruz del Mérito Mili tar , por méritos pro-
fesionales. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
cura radicalmente las enfermedades de loa ojos, "pút gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez asombl-osa, evVcando 
operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento , atemo-
rizan a los enfermos. Desaparición de. los dolores y moles-
tias a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en las 
oftalmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
laciones purulenta y blenorvágica, . quraütis , ulceraciones 
en la córnea, rijas, etc.^ Las oftalmias originarias de en 
fermedades venéreas, .cúralas en breve. tierdpo. M.g ravillo-' 
so en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período de formación. Destruye .macrobios, 
cicatriza, desinfecta y CUEA PA11A S I E M P R E . N o rnás 
remedios arseniales, mercuriales, nitrato de pljata, azul 
e 
¡ JamfU fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
m'jranse antea de concluir el primer íra'squito del 'especíájco 
PRODIGALUZ. 
PRCDÍ.GALUZ eclipsa para siempre el1 trirand';nt(i 
por los colirios coTiocidos hasta hoy, en todos Ies gabine-
tes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
no hacen ¿más que? empeorar el mal, irritando ór^ar o tan 
importante como la mucosa .cojijuntival.,.El nitrato, ue pla-
ta, causa :de verdadero terror de los. enfermos y de> mucha» 
cegueras, lo hace desaparecer PRODSGALUZ; cura el 
glancoma. 
PRODIIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
1 los énífermos. Detiene la miopía progresiva. .Enfermos 
de los ojos! ; Estad seguros que curaréis en brevísimo 
tiempo usando el portentoso específico PRODíGALUZ. 
(Exigid la ñrma y marca en el precinto de la cubierta). 
PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
GmO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E . CUA-
DRADO P.. calle de Santa Engracia, número G-l. 3.", de 
recha.—MADRID (Espafia). 
Testimonio de jueces, fiscales, jefes del Ejército, in-
nñnieros, ¡industriaies, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
IExito infalible! Sin cocaína, atropina, ni nin^rnas 
otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
¡ ¡ Ú N I C O E H E L O R B E ! ! 
Como purgante, no tiene rivaJ,. 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S o c i e d a d H u l l e r a 
CoBsnmido por las Compañías de ios ferrocarril«s á&i ^ 
Worte d« España, de Medina del Campo a Zamora \ 
I y Orense a Vigo, de Salamanca a la «tontera por= 
íuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y traavíai 
de Tapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de .Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ú* 
«üares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéftj 
CarbonM <}« vapores.—Wdnudos para fragua».—Aglo-msrados.—Para centros matalúrjlcos y domésticos, B HAGANSE PEDIDO» A LA SOCIEDASD «ULLEBA BSPAltOLAs-E AHCELOKA ;| 
m Pelayo, 3, Barcelona, o a su agente en MADRID^ >. 
| ion Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. — SAN" 
••. TANDERp señor Hijo de Ángel Pérez y Como»* 
iia.—GI1ÓN Y AVÍLÉS. Agentes de la Socie&uS 
Hallara Española.—VALENCIA, don Rafael Tcaal, 
Para otros informal y precios a las oficinas da la 
S O C I E D A M M Ü L L M M A E S P A Ñ O L Á 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
s e v e n a e e n e s t a A a m m i s i r a a o n , a 
c i n c o p e s e t a s i o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
Grandes existencias do tosta-doroo y refrigeradores en to-1 dos los tamaños, desdo loa más sencillos hasta I03 máa l perfeccionados. Todas las 1 máquinas para la industrial del café. Pida V catálogo á| la primera casa del país enf O esta especialidad 
MATTHS. © R U B E U . 
Apartado 185, BILBAO ! 
^ ^ '̂̂ •̂ •̂ t̂  ̂  • 
*«r. STUEVO preparado compuesto de eseüc2a de aoiSo SfflSo | 
W- (Utuye con gran «entaja a! bicarbonato ea todos wm 
«soso—Caja 0,50 ptafl Skarbonato do sosn psíárinâ  
de giícero-fosfato de cal de CREOSOTA¡L.°fatoiW 
Dosis, catarro cróascoái, bronquitis y debilidad cenm^ 
• f? IT « € fi ® 8 3,5 O pifiltft^ifl 
pósitos Itoetor Menediet®* ^Fv^iv 
IreatA mn, imm givtuolpaQos lavmaalMS Eapafiae 
CuaftszdWB JS.PEHBZDEI.EaO&INCj-MaM fie &W Eseatóa» 
e s í B r p í i a 4 e 5 , oracias ai marap l í ' n 
I s sca l ip lmlen ío d*. los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombro, y-vulviiis, vag'initis, metritis, uretri-
tis, cistitis, atíexltis, flujos, etc., de Xd mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalpae^e con 
los Cacheío cíe» Dr. S?>ivréa Los enfermos se o n ^ n por sí 
solos, sin inyeccioneB, lavados y aplicación i i sondas y 
bujíafe, etc., tau peligroso $iem.pre, Venía, 5,50 peaicta» caja 
r m m 
gas de las piernas), erur*clones escrofulosas, eritemas, acné 
Urticaria, « t e . enfernleiades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones üe la sangre, por crómicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pí ídorae 
depurativas del 1Dí% Soivr'é, que son la medicación depu-
rativa idéal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomenta;! la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
• pasado. Vesits, 5,50.pesetas frasco. 
M l i l M m m l m : í t z ^ c z ^ ^ i 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló 
res, pa'ípitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestó clones do la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potejaciales del Dr . Soivró 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce 
rebro, médula y todo el sistema nervioso, fudicadas espe 
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Vento, 5,50 
pcs»4aa ira5Ci& 
Agente exclusivo: HIJO T>E JOSÉ V I D A L T RIBAS, S, C. 
Moneada, £1.—BARCELONA. 
Venta en IMS principales f amacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas do la sa.ngre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando ü,vO peót-tas en sellos para el franqueo a Juan. G. 
Sék?^;a-:, -;i..:'u.ucóutico, Moníftfia, 79 y Fomento,:lí>, Barce-
lona,. recibi.Tim gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, untamiento y curación de estas enfermedades. 
1 J 
u c u r s a l e n S a n t a j i d e r 
I 
:»1 O S . 
" m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s 
m e j o r g o l o s i n a p a r a 
p a r a l a s< 
v e n t a 
P E R E Z D E L 
n S o d a s l a s f a r m a | c I a s ^ 
I, S . A . - V e n t a s a l p ú b l i c o : P l a z a 
c o M í a m Ed caarta plana: Mmum 
X S S A R X O G R A F I C O X ¿ A M i A S l A ^ S A 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
Kn la Real Acmleji i ia Españp ' l a se 
{va. a operar una profunda tmnsf. u-
jaaícjóTL Algo as í como si la lengua 
¡estuviera sucia y se toimase la. res-
UK'table entidad un purgante. 
Por las noticias te legráf icas reci-
bidas, todas las lenguas regiona.lcrs, 
desdie l a catailana hasta la de G;u-
ü'idi, y p e r m í h a s e n o s l a c i ta en gra-
f í a a l a actual idad, .van a merecer 
una csorupulcisa atención-. • De a q u í 
en lo sucesivo el que d iga (diaiga» 
-en vaiscu'er.ice, por ejemplo,- s e r á 
porque no quiera inolcstanse en con-
sul tar él; dicciónai-io. 
U n a cosa as í como aliora^ soio 
que pc-r el lado regional . Bien. Pero-
a XL-esati'os se nos figura que en e l 
K-eaJ decreto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
t i que determina l a - t r a n s í o r m a c i ó n 
ooad'éni ica fal ta u n a r t í c u l o dedica-
d j ail camelo. E l oameilo—1!> salje 
ta.mt)ién el mündistíro, que tantos dls-
cur.sos haibrá escucliado—faima par-
tí", desde hace bastante tiempo' de l 
conjunto de nuestras lenguas na-
cionailes. Dclcimois m á s : e l camelo es 
3a ú n i c a lengua que hay se habla en 
Espafiia a l a perfección' . 
Y lo curioso deil caso os que el ca-
melo ha pasado a l a l i t e r a tu ra y 
que son muchos los a c a d é m i c o s que, 
conitrariandio su calidad, nos lo co-
flocan en: el fondo y aun en l a for-
m a de suls producciones. 
InsLstianos efn que el m in i s t ro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a debe hacer esta 
a d i c i ó n a su hnparTSmte decreto. O, 
en otro caso, apl icar las correspon-
dientes sanciones a los cainollstas. 
» » * 
Adaniranins ail á r b i l r o Señor Mur-
gii ía; pero no as í , de cuailquiGr mo-
do, sino profunda y slncieramcnte. 
E l s e ñ o r M u r g u í a ha venido a pa-
r a r en ofrecerse a l mundo como e l 
símbo-lo de una g e n e r a c i ó n que lle-
va ya muchas cientos de' k i l ó m e t r o s 
d:<: su camino anidados. 
E l s e ñ o r M u r g u í a no duda en 
aceptar para su o rgá iwsmo cuaren-
ta y oidho horas de incomodidadies 
hoilooauistb a algo perfectamente 
prescindihlc Con um simple telegra-
mecí 
«dmiposible desplazarme))",- estaba 
ed. s eño r > I n r g u í a al cabo de.... l a 
l í nea de comer. Otro 1c hubiera susti-
tuido.. 
Pero es que con este despacho hu-
biera desmentido el sufrido á r b i t r o 
guipuzcoano su cauidad efe mieanDro 
úv. esta pinitoreisca g e n e r a c i ó n de 
hombres que quieren sor fuertes, no 
obstante sus persi&temteis esfuerzos 
p a r a perder la. saluid, y h a prefer i -
do el sacrificio i n ú t i l y absurdo de 
ut. viaje de cuarenta y ocho horas, 
con el descanso de... u n arbi t ra je 
movido y de emipefio. 
¿Dónde e s t á l a medalla de Sufrl-
m.ieintois infriiictuosos? ¿Dónele el 
premio pa ra el hombre que se sa-
crifica por algo que nada remedia, 
nada saliva, nad'a imperita, n i nadie 
le ha de agradecer? 
D^cididamonto el s e ñ o r M u r g u í a 
es un símbolo,; 
hoque F O R , 
L a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
L a a s e d e s l i z ó s i n n o t i c i a s de 
En Gracia y Justicia. 
M A D R I D , 27.—Hoy visitaron al 
minis t ro de Gracia y Justicia ei' pre-
sidcnite interino dcll Tr ibunal Supre-
mo, s e ñ o r Mairín de la Bau-ena, ei 
<•( ndo de los Andes y don Felipe 
Ckmente de Diego, este ú l t imo pa-
ra inv i t a r al minis t ro a la inaugu-
a ación dei curso en la Acade-mda de 
Jurisprudencia. 
En Instrucción. 
B I ministro de Ins t rucc ión recibió 
a una Comis ión do la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza, al gouernador 
de Sevilla y al duque de Alba.; 
Una circular. 
E l «Diar io Oficial del Minis ter io de 
i'a G u e r r a » pubBica una circular de-
clarando ccimpatiblcs 'las fvncioncs 
del Estado con las conccdida'S por la 
D i p u t a c i ó n de Navar ra a los cabos, 
soldados y saTgentcs inutii izados en 
acción de guerra. 
El presidente. 
Esta tarde as is t ió e í jefe del Go-, 
hierno a su despacho del ministerio 
fcle l a Guerra, donde conferenció coa 
los generales Gómez Jordana y So-
aiano. 
Una conferencia. 
E l director de Marruecos y Calo-
r-i as conferenc ió con eJ comandante 
del buque «Cánovas de í Castillos y 
con el comandante Franco, oiltiiraan-
do de-talles del p róx imo «raád» a la 
Guinea. 
Conferencia de Pradera. 
En el salón do actos de l a Casa 
dol Estuicliante', en Madr id , dió esta 
noche una conferencia eT ex diputa-
do don Víc to r Pradera, quien diser-
tó acerca del tema: «El derecho de 
sufragio en eí orden especula t ivo». 
Fuó muy aplaudido. 
Las vacantes de Registros de la 
Propiedad. 
L a «Gace ta» publica las vacantes 
existentes en los Registres de la 
Propiedad. 
Entre esas vacantes figura la dol 
l ícgis t ro de Castro L'rdiales. 
Petición al ministro de ^Estado. 
E í alcalde de Maiurid y el s e ñ o r 
G a r c í a C o r t é s visi taron al s eño r 
Ya^guaüs para pcdirlle que se consig-
ne un c r éd i to coa objeto de que ía 
Un ión de Municipios pueda prepa-
rar c-1 Congreso de ciudades, que se 
c e l e b r a r á en Sevilla el a ñ o p róx imo . 
Un empréstito para Zaragoza. 
El Banco de Créd i to Local , esta-
blecido en Madr id , ha finmado una 
o p e r a c i ó n de c r éd i to con el a ícaldo 
de Zaragoza concediendo al Ayun-
tamiento de la capital de A r a g ó n un 
e m p r é s t i t o do catorce millones de 
pesetas. , 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúnclese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
• r 
L o s C l u b s r o t a r i o s . 
A c t o s e n h o n o r d e l 
M A D R I D , 27.—En el Ho te l fcitz 
•so ce lebró u n acto al que concunrie-
ron todos los Clubs ro tar ios espa-
ño les , n o a n b r á n d o s c gobernador de 
les misiinos a l doctor s e ñ o r Flores-
t á n Aguiilar. 
Po r l a noche se ce lebró una fies-
t a a l a que asistieron el in in i s t ro de 
Estado, el. embajador de los Estados 
Unidos y. dis t inguidas personalida-
des. 
Taanbien se h o m e n a j e ó ' a l dolcíor 
F l o r e e t ú n poiique l a Universidad tle 
Pensylvaniia le ha concedido e i t í -
tulo de doctor «bonor i s c a u s a » . 
Se .pronunciaron discursos, sien-
do uno de los oradores e l s e ñ o r 
Yanguas. 
E l o r i g e n d é l a c u a r -
t a p r e g u n t a . 
Scfííin fó rmulas anticuadas, pare-
ce ser que la cuarta pregunta en loa 
interrogatorios judiciales, era la 
que se refer ía a los bienes de for-
tuna del declarante. Hoy, «es t a r a 
la. cuarta p r e g u n t a » es no poseer n i 
los dos r ea í e s que cuesta una barra 
p e q u e ñ a del dlefiinitivo j abón de afei-
tar Y I M Y . F a b r i c a c i ó n de Floral ia 
creadora del supremo j a b ó n «Flores 
del C a m p o » . 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Uno y gracias. 
U n estiniado '(lector y áiñpioií'aido 
de Puente Vlcsgo nos cscrilic u n a 
utcnita c a i i a haciéndono-s saber que 
lía discutido con' unos amigos ater-
ca do s i e l .^ilgaiboño t en í a uno o 
dos hijois toreros de car tel , y p i -
diendo u n a a c l a r a c i ó n por nuiestra 
parte. N i que decir tiene que acce-
demos gustosos. 
E l Allgabcño no tiene m á s que u n 
hi jo torero, y gnaclas; y decimois y 
graciais porque si hiubior.a tenido 
m á s y í u e r a n - t a n pelnmcilos cmno 
Pepo, e s t á b a n l o s luícddos los aficio-
nados. 
De modo que uno mada m á s , y pe-
1 ¡(cillero por m á s señai?, apreciablcs 
aficlonallos de Puente Vicsgo. 
P. C . 
E n C u b i l l o s d e l S i l 
U n a m e n d i g a p e r e c e a b r a -
s a d a . 
LEON", 27.—En e l pueblo de Cu-
billos del S i l , el vecino Manucu Co-
r r a l p e n n i t i ó que una «mendiga l la -
mada Josefa, natural de Va i tu i l l e de 
Ar r iba , so quedase a do rmi r en un 
pajar de (la propietlad de aqué l . 
L a maijer, una vez instalada, pren-
dió lumbre con objeto de cai'entar-
se, y Jas llamas se extendieron, 
.prendiendo en la paja que h a b í a a l -
macenada en gran cant idad y envol-
viendo a Ja mendiga, que sufrió ho-
rribles quemaduras en todo e1 cuer-
po, dei resultas de las cua íes m u r i ó 
siete horas después . 
E l inmueble ' quedó por completo 
destruido. 
Los problemas de la e n s e ñ a n z a . 
L a s v i e j a s e ii 
s u s t i t u i d a s p o r o t r a s a m p l i a s y a l e g r e s . 
Escuelas de Miera, construidas merced a la generosidad del ilustre marqués de Valdecilla y que, inau-
guradas recientemente, han librado a doscientos niños de pasar su vida escolar en unos locales faltos 
de luz, de aire y de todo requisito pedagógico . 
Los alumnos de la Escueia Militar José Albendea y Enrique Campos en el ejercicio de trepar por la cuer-
da. Amador Rodríguez en un salto de allu:.a y Fernando Respaldiza en saftQ do longitud. pT. 8'unoi.j! 
La subida desde Puente Nuevo a 
Miera es lo m á s atrevido y f an t á s -
t ico que hemos visto en carreteras: 
Una m o n t a ñ a rocosa y descarnada, 
con declive cortado a tajo y abajo, 
en su base, el r ío que con dificul-
tades se abre paso por entre enor-
mes (moles de piedra desprendidas de 
la m o n t a ñ a . 
E n una distancia de dos k i lóme-
tros la* carretera se eleva m á s de 
cuatrocientos metros, para lo cual 
•s-? repliega constantemente sobre rí 
misma, con curvas pronunciadas, es 
trechas y sin con t enc ión apicciab;'o, 
en cada una de las cuales se presen-
ta ante l a vista del viajero un abis-
mo insondable y- que infunde espan-
to. U n escalofrío de te r ror sacude ; i l 
án imo cada vez que el auto toma 
uno de aquellas curvas y , al cambio 
de velocidad, cV vehículo pa'cce qué 
se resiste al avance, como si la 
a t r acc ión del abismo v<éuciese l'a 
fuerza de -su motor, l l amándo le ha-
cia s í . 
Confesamos sin rubor que nos-
otros, que desde n i ñ o s habituamos 
nuestra vista a dominar el vé r t i go 
de la a l tura y fas alucinaciones de 
la vei ' t icalidad, hoy heimcs tenido 
miedo, y cuando el auto se detiene 
y "el conductor nos anuncia «una 
aver ía» , vimois en ello l a sa lvación 
para airosamente abandonarle y se-
guir l a ascens ión , trepando por ro-
cas y atajos, t ranqui los por l a se-
guridad y absortos en l a contempla-
ción de esta naturaleza prodigiosa. 
Vencida la. nendicnte, l a carretera 
atraviesa un .'bosque donde lo* ave-
llanos y c a s t a ñ o s ocultan la profun-
d idad del valle y a veces hasta la 
cima de i'as ' m o n t a ñ a s ; que t a l es 
la espesura de unos y l a frondosi-
dad de otros. T ie r r a fecunda ha de 
ser esta; que, con subsuelo rocoso, 
puede a ú n dar al bosque esta fera-
cidad lujuriante. 
Y" llegamos a -Miera. Es domingo, 
d í a de sol. que i n v i t a al descanso 
y a ila a d m i r a c i ó n de las alturas. E n 
torno de ía iglesia grupos de muje-
res rsperan l a hora del rosario. ¡ L a 
iglesia de M i e r a ! No podemos ex-
plicarnos cómo aqu í , en este 'pue-
blo escondido y de aspecto humil -
de, ha podido levantarse este tem-
plo de 'proporciones y formas tan 
ad mi rabil e s! 
E l no figura en esa co¡ección de 
« A r q u i t e c t u r a Rel igiosa» editada 
por nuestra Dipu tac ión : y '"debiéra 
figurar. Es, sin duda, lo más gran-
dioso que puede hallarse en auest - íó l 
pueblos, entre las constiiiccioncs do 
su g é n e r o . Construido en distintas 
épocas , los estilos gót ico y román i -
co e s t á n en él representados, y aca-
so esta: fal ta de unidad o de pureza-
a r q u i t e c t ó n i c a haya originado l a ex-
clusión, pero con todo y eso, é s t a 
iglesia, y en este pueblo, tiene un 
subido valor 'en la historia de nues-
tras constnureiones religiosas, y es-
to ya merece sfer tenido en cuenta1. 
Quien hasta hace unos mese* í u e -
fíc ú Miera y del pueblo quisiera sa¿* 
l i r •satisfecho y bien impresionado. 
t en í a :quc l imitarse a ha contempla-
ción del paisaje y a visi tar su igié-
,sia. Si devoto de l a cul tura visitaba 
l a escuelas, ya t e n í a sobre su con-
ciencia una pesadilla, capaz de bo-
r rar aquellas gratas impresiones y 
de quitarle el sueño pensando en Vos 
yermos tristes de nuestro campo cul -
tural.-
¡,Santo Dios, q u é escuelas estas, 
donde, í í enc rac ión tras, gene rac ión , 
se ha venido 'educando a la infancin., 
en esa época de l a v ida en que -tan 
necesario es el aire, la luz y ta ale-
a r í a como Jas de t rás y la- ciencia! 
Local propio para condenados a ga-
leras y no para educar a la n iñez , 
son estos de las viejas 'escuelas de 
Miera. 
De las Urdes h'a) venido a esto 
pueblo su actual maestro don Beni-
to C o n z á l c / , pero en ila» Urdes— 
d ice—ten ía una escuela 'nueva, am-
plia o h ig iénica , y a q u í e n c o n t r é es-
te calabozo, donde he pasado dos 
a ñ o s de toranento con los oe&eaita 
n i ñ o s que tengo matriculados. 
L a escuela de n i ñ a s es aún l icor, 
y esto nos hace -pensar que en ma-
ter ia de e n s e ñ a n z a las Urdes es ca-
si toda E s p a ñ a . 
Parece incre íb le que en un pueblo 
de una nac ión que se dice civil iza-, 
da, que ha conquistado mundos y 
difundido su verbo y su cul tura por 
toda 'la redondez de la t ie r ra , se 
hayan aceptado y dejado pasar co-
mo buenas estas escuelas, que son 
un ultraje a i'a n i ñ e z y una ve rgüen-
za para la Patr ia . ; Hombres que 
gobennás t e i s ios pueblos de m i t ie-
rra, Venid a q u í conmigo; penetrad 
en estas mazmorras inmundas y si 
vuestra conciencia es aún capaz de 
remordimiento, jurad ante el puebb 
que j a m á s ^volveréis a frecuentar los 
caminos de la venalidad, ei' soborno 
y la e x p l o t a c i ó n de l a ignorancia! 
Porque a q u í , como en otros pueblos, 
ha habido momentos de hervor en 
la opinión en los que se puso en jue-
go toda l a v i r i l i dad raciai de estos 
pobladores de la- M o n t a ñ a . A q u í , 
como en otros pueblos, es bien se-
guro que en esos a ñ o s de e x t o r s i ó n 
para 'las ideas se ha derrochado e! 
dinero y desviado las ene rg í a s ha-
cia cauces de pas ión y de ruindad, 
en lugar de inve r t i r uno y otras en 
obras de cul tura y de progreso. Pe-
ro ¿ q u i é n di jo cu í t u r a en la t e r tu -
lia del pol í t ico y del cacique, cuya 
razón de ser 'fueron la ignorancia y 
c o b a r d í a ? 
La- fe del pagado l e v a n t ó esta 
iglesia:. Cuando l a pol í t ica tomó él 
c a r á c t e r posit ivo de cotizar las 
ideas, exigiendo obras a cambio de 
votos, se "construiría esta carretera, 
ún ico recuerdo grato que queda de 
su paso por estas alturas. 
I Y las escuelas ? Las escuelas no 
vieron j a m á s a nadie que en ellas 
parase su a tenc ión , y allí e s t án co-
mo cuerpo de del i to , para juzgar e í 
pecado, i Y a no hay all í prisione-
ros! ¡ Ya . los n iños se fueron hac" 
Vüos d ías a estas 'otras esv-uch? am-
plias y alegres, que a la an^m 
del pueblo ha levantado el redentor 
espir i tual Idé nuestra tierra-. Tfre-
b i én l legó a estas alturas la acción 
benéf ica del S e ñ o r de la Cabafn. 
T a m b i é n aqu í , como en ^lirones, ío 
eleva sobre l a roca otro centro re-
gulador de la vida espiritual de! 
puejbVp, y festos n iños saldrían de 
aquellas escuelas horrendas a>m 
band'adas de p á j a r o s que raicn de 
l a jaula a disfrutar las delims (kl 
campo y los deleites de la libertad. I 
Asombrados ve r í an estas cscuckíj 
nuevas hechas para ellos por el es-| 
paño l que m á s ha hecho por la cul-
tura y mayor amor ha mostrado a 
la n iñez , I'a son íeüices y libres. Ld| 
d e m á s v e n d r á con paso rápido. 
Pero con los n iños va también 
pobreza- p e d a g ó g i c a do las antiguas] 
escuelas y como producto de unaj 
é p o c a e p i d é m i c a , existe latente el 
peligro del contagio y eso hay que 
ev i t a r ío . Hay , s í , local y mesas to-j 
do nuevo ; pero al l í no "hay más. 
Fa l t a el mater ia l adecuado y Wfl 
es algo que el pueblo debe a'los ni-1 
ños y es t r ibu to de compenetr^iij 
y ' solidaridad que debe ofrecérselo 
a.! benefactor. 
Al lá , en Amér ica , habrá no Pf*! 
hijos d e í pueblo, que desdo l a » 
n í a sientan m á s vivo ei amor al ^ 
r r u ñ o , mirando con la imaginM"^ 
los montes y p r a d e r í a s , el pueblo 
sus Jugares, y esos no so negaran aj 
completar obra tan fecunda. A eil_os'i 
pues, nos dir igimos como montane-l 
ses y como maestros, y seguros es-I 
tamos de que ellos habrán de esca-
charnos. . I 
iNo es mucho lo que Jíacc 
Con u n par de mii'es de l)esetóS-3 
tas dos escuelas quedan en c I 
clones de dar el rendimiento^*! 
cuado, y eso es ya una ílir5l;0Jb!oJ 
honor para los vecinos de! P ^ J J 
para e l Ayuntamiento y- 501 
do, para, líos hoy ausenlc-
veces h a b r á n pensado en 
ellos sufrieron dentro de aclrclla J 
cuela vieja, donde por f a l i ^ ' 
lai'taba, hasta la luz y el aire. 
Pueblo que a n t a ñ o siq-^ lr, ' ! ..J 
esta iglesia, que Catedral 1 ' ^ 
han d'e sobrarle energías y ^ - J 
ñ o r para) poner sus escuelas > ^ 
maestros en condiciones atí ^ 
para un trabajo intenso, caí 
evi tar que sobre el pueblo ^ ^ 
presentarse e í nubar rón de ^ 
t ica, cuyos efectos pueden v 
aqueJla escuela venturo-samen 
cerrada. n05 oi'l 
Si eso hacen, nosotros m> 
vidaremos de incluir su cst pcl 
el ca t á logo de «La A r q r " ^ bllSc.* 
d a g ó g i c a . , en la que "0 • J 
pureza de estilos, sino entu-. 
ainor. 
que wiij 
Toda la correspondencia P ^ 1 ^ 
y literaria diríjase al dire dor. 
administrativa, ai adm-n-str ^ 
gerente. Conviene s. 
tara la buena marcha de 
tros servidos* -
